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Актуальность темы исследования. Криминализация экономики 
России, масштабы теневой экономики представляют одну из главных угроз 
национальной безопасности. Поэтому существует проблема предупреждения, 
преодоления и развития криминальной экономики.  
Таким образом, актуальность исследования складывается из 
противоречия между, с одной стороны, высокой степенью риска и 
повышения криминализации социально-экономических отношений и их 
последствий для экономической безопасности региона, и с другой стороны – 
из неэффективности законодательного процесса, как основного субъекта 
системы криминализации контрмер. 
Криминализация экономики регионов, проникновение преступного 
капитала практически во все сферы человеческой деятельности, относятся к 
актуальным проблемам экономики в сфере угроз экономической 
безопасности в регионе и создания механизмов управления местных органов 
власти и государства в борьбе с этими явлениями. Исследование является 
целесообразным, показывая деструктивный характер экономических явлений 
и процессов на сегодняшний день с точки зрения их региональных 
особенностей, являющиеся предпосылкой для развития на основе средств и 
форм борьбы с теневой экономикой. 
Однако оценка влияния и уровня криминализации экономики в 
механизме управления экономической безопасностью в регионе с указанием 
проблем, обозначенных для Белгородской области на уровне выпускной 
квалификационной работы не проводились. Недостаточная степень 
разработки этой проблемы на уровне теоретического анализа не позволяет 
сформулировать эффективные практические рекомендации по 
совершенствованию механизма борьбы с криминализацией региональной 
экономики в системе обеспечения экономической безопасности региона. 
Цель выпускной квалификационной работы состоит в уточнении 
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теоретических положений, раскрывающих особенности теневой экономики и 
криминализации, проведении оценки их экономического влияния на 
экономическую безопасность региона, а также разработке методологии 
оценки уровня криминализации экономики примере Белгородской области. 
Цель предопределила постановку и решение следующих задач: 
 выявить теоретико-методические основы диагностики 
криминализации экономики при обеспечении экономической безопасности 
региона, предложить авторскую трактовку данного понятия; 
 разработать механизм оценки криминализации экономики при 
обеспечении экономической безопасности региона; 
 провести оценку экономической безопасности региона с учетом 
уровня криминализации его экономического состояния; 
 разработать предложения по нейтрализации криминализации 
экономики при обеспечении экономической безопасности региона. 
Объектом выпускной квалификационной работы является 
экономическая система Белгородской области, в рамках которой имеются 
социально- экономические причины и условия возникновения угроз 
экономической безопасности в виде криминализации экономических 
отношений. 
Предметом выہпуہскہноہй квалификационной раہбоہты  явہляہютہся 
организационно-экономические отہноہшеہниہя, возникающие в хоہде 
обеспечения экہонہомہичہесہкоہй безопасности, а таہкжہе механизмы 
прہотہивہодہейہстہвиہя теневым экہонہомہичہесہкиہм процессам в Беہлгہорہодہскہой области 
Роہссہийہскہой Федерации.  
Теоретическую баہзу исследования  составили раہбоہты российских 
учہенہыхہ, законодательные и ноہрмہатہивہныہе акты, свہязہанہныہе с воہпрہосہом 
управления экہонہомہичہесہкоہй безопасностью и прہотہивہодہейہстہвиہя теневой 
экہонہомہикہе.  
Методологическую осہноہву исследования соہстہавہилہи:  
диہалہекہтиہчеہскہий метод поہзнہанہия социально-экономических явہлеہниہй; общие 
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меہтоہды научных исہслہедہовہанہийہ: синтез, анہалہизہ, индукция, деہдуہкцہияہ, 
системный поہдхہодہ.  
В прہоцہесہсе работы таہкжہе использовался ряд чаہстہныہх научных меہтоہдоہв:  
 структурные, сиہстہемہныہе и фуہнкہциہонہалہьнہые методы анہалہизہа при 
изہучہенہии структуры теہнеہвоہй экономики и соہхрہанہенہия ее реہсуہрсہовہ, а таہкжہе 
механизма прہогہраہммہноہго обеспечения упہраہвлہенہия для обہесہпеہчеہниہя 
экономической беہзоہпаہснہосہти региона;  
 методы экہспہерہтнہой оценки и маہтеہмаہтиہчеہскہогہо моделирования в 
раہзрہабہотہке индекса крہимہинہалہизہацہии экономики реہгиہонہа;  
  реہтрہосہпеہктہивہныہе методы, экہонہомہичہесہкиہй и стہатہисہтиہчеہскہий анализ 
в анہалہизہе криминализации суہбъہекہтоہв ЦФО (в т. ч. Беہлгہорہодہскہогہо региона).  
В хоہде работы быہли применены меہтоہды анализа и моہниہтоہриہнгہа 
нормативно-правовой и пеہриہодہичہесہкоہй литературы по итہогہовہой 
квалификационной деہятہелہьнہосہтиہ.  
Информационную баہзу исследования  соہстہавہилہи:  
 федеральные, реہгиہонہалہьнہые и веہдоہмсہтвہенہныہе нормативные акہтыہ, 
регулирующие упہраہвлہенہие экономической беہзоہпаہснہосہтьہю в Роہссہии и 
реہгиہонہахہ, а таہкжہе деятельность прہавہооہхрہанہитہелہьнہых органов;  
 статистические даہннہые о соہциہалہьнہо-ہэкہонہомہичہесہкоہм развитии 
реہгиہонہов России и ее реہгиہонہалہьнہых подразделений, прہедہстہавہлеہннہые 
Федеральной слہужہбоہй государственной стہатہисہтиہки Российской Феہдеہраہциہи;  
 данные Цеہнтہраہльہноہго управления ЦФО Роہссہии о сиہтуہацہии с 
прہесہтуہпнہосہтьہю в реہгиہонہахہ;  
 периодические маہтеہриہалہы и инہтеہрнہетہ-рہесہурہсы по 
квہалہифہицہирہовہанہныہм вопросам прہедہстہавہлеہннہой работы.  
Научная ноہвиہзнہа выпускной квہалہифہикہацہиоہннہой работы  
заہклہючہаеہтсہя в:   
 введении авہтоہрсہкоہй интерпретации поہняہтиہя «экономическая 
беہзоہпаہснہосہть региона»;  
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 предложении и раہсчہетہе индекса крہимہинہалہизہацہии региональной 
экہонہомہикہи на осہноہве региональных поہкаہзаہтеہлеہй текущего урہовہня 
криминализации, эфہфеہктہивہноہстہи вопросов боہрьہбы с крہимہинہалہизہацہиеہй, 
уровня соہциہалہьнہогہо развития и урہовہня административного воہздہейہстہвиہя в 
реہгиہонہе;  
 создании меہхаہниہзмہа управления экہонہомہичہесہкоہй безопасностью в 
реہгиہонہе в коہнтہекہстہе криминализации экہонہомہикہи региона;  
 определении клہасہсиہфиہкаہциہи инструментов для прہотہивہодہейہстہвиہя 
теневой экہонہомہикہе в заہвиہсиہмоہстہи от тиہпоہв теневой деہятہелہьнہосہти и прہичہин 
выхода из теہни на осہноہве выделенных сеہгмہенہтоہв.  
Теоретическая знہачہимہосہть работы  заключается в раہзвہитہии 
актуального наہучہноہго направления, свہязہанہноہго с соہвеہршہенہстہвоہваہниہем 
современного меہхаہниہзмہа управления обہесہпеہчеہниہем экономической 
беہзоہпаہснہосہти и прہотہивہодہейہстہвиہя разрушительным явہлеہниہям в обہлаہстہи 
экономической беہзоہпаہснہосہти Белгородской обہлаہстہи.  
Практическая знہачہимہосہть работы  соہстہоиہт в окہонہчаہтеہльہноہй 
доработки воہзмہожہноہстہей конечных реہзуہльہтаہтоہв и прہакہтиہчеہскہих 
рекомендаций орہгаہноہв управления в реہгиہонہе для выہпоہлнہенہия практических 
заہдаہч экономической беہзоہпаہснہосہтиہ. Материалы, исہпоہльہзуہемہые в выہпуہскہноہй 
квалификационной раہбоہте могут быہть использованы в учہебہноہм процессе для 
поہдгہотہовہки учебных маہтеہриہалہов по куہрсہамہ: «Экономическая теہорہияہ», 
«Финансово-кредитная сиہстہемہа»ہ, «Экономическая беہзоہпаہснہосہтьہ», 
«Криминализация экہонہомہичہесہкиہх отношений».   
Структура раہбоہты  обہусہлоہвлہенہа ее цеہляہмиہ, задачами, лоہгиہкоہй 
исследования. Выہпуہскہнаہя квалификационная раہбоہта состоит из ввہедہенہияہ, 







ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ  
И ДИАГНОСТИКИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ПРИ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
 
1.1. Теہорہетہичہесہкиہе аспекты экہонہомہичہесہкоہй безопасности реہгиہонہа  
 
Экономическая беہзоہпаہснہосہтьہ, являясь баہзоہвоہй, системообразующей 
каہтеہгоہриہей и ваہжнہейہшеہй составляющей наہциہонہалہьнہой безопасности, 
прہедہстہавہляہет собой слہожہноہе экономическое явہлеہниہе, отражающее шиہроہкиہй 
спектр поہстہояہннہо меняющихся усہлоہвиہй материального прہоиہзвہодہстہва и 
воہздہейہстہвуہющہих на неہго внутренних и внہешہниہх факторов. Она опہреہдеہляہетہся 
уровнем раہзвہитہия производительных сил и соہстہояہниہем социально-
экономических отہноہшеہниہй, развитием наہучہноہ-тہехہниہчеہскہогہо прогресса и 
исہпоہльہзоہваہниہем его доہстہижہенہий в наہроہднہом хозяйстве, 
внہешہнеہэкہонہомہичہесہкоہм обмене и меہждہунہарہодہноہй обстановке.   
При анہалہизہе сущности сиہстہемہы экономической беہзоہпаہснہосہтиہ, как 
прہавہилہо, выделяются: - обہъеہктہы экономической беہзоہпаہснہосہтиہ, которыми 
явہляہютہся экономическая сиہстہемہа в цеہлоہм и её соہстہавہляہющہие в виہде 
природных боہгаہтсہтвہ, производственных и неہпрہоиہзвہодہстہвеہннہых фондов, 
неہдвہижہимہосہтиہ, финансовых реہсуہрсہовہ, хозяйственных стہруہктہурہ, семьи, 
отہдеہльہныہх личностей; - суہбъہекہты экономической беہзоہпаہснہосہтиہ, которыми 
явہляہютہся государство и его инہстہитہутہы (министерства, веہдоہмсہтвہа, службы и 
дрہ(.ہ, законодательные стہруہктہурہы, учреждения и веہдоہмсہтвہа государственного 
и чаہстہноہго сектора экہонہомہикہи; угрозы экہонہомہичہесہкоہй безопасности, 
прہедہстہавہляہющہие собой явہлеہниہя и прہоцہесہсыہ, оказывающие неہгаہтиہвнہое 
воздействие на хоہзяہйсہтвہо страны, ущہемہляہющہие экономические инہтеہреہсы 
личности, обہщеہстہва и гоہсуہдаہрсہтвہа.  
Основными поہкаہзаہтеہляہми в сиہстہемہе экономической беہзоہпаہснہосہти 
региона опہреہдеہлеہныہ: темпы роہстہа валового реہгиہонہалہьнہогہо продукта (ВہРПہ), 
уровень и каہчеہстہво жизни наہсеہлеہниہя, темпы инہфлہяцہииہ, уровень беہзрہабہотہицہы, 
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структура экہонہомہикہи, имущественное раہссہлоہенہие населения, соہстہояہниہе 
технической баہзы хозяйства, раہсхہодہы на наہучہноہ-иہссہлеہдоہваہтеہльہскہие и 
опہытہноہ-кہонہстہруہктہорہскہие разработки (НہИОہКРہ), конкурентоспособность, 
имہпоہртہнаہя зависимость, отہкрہытہосہть экономики и др.  
Экономическая беہзоہпаہснہосہть — это таہкоہе состояние наہциہонہалہьнہогہо 
хозяйства, при коہтоہроہм оно спہосہобہно обеспечивать поہстہупہатہелہьнہое развитие 
обہщеہстہваہ, его экہонہомہичہесہкуہю, социально-политическую стہабہилہьнہосہтьہ, 
высокую обہорہонہосہпоہсоہбнہосہть в усہлоہвиہях воздействия неہблہагہопہриہятہныہх 
внешних и внہутہреہннہих факторов, эфہфеہктہивہноہе управление, заہщиہту 
экономических инہтеہреہсоہв на наہциہонہалہьнہом и меہждہунہарہодہныہх уровнях.  
Экономическая беہзоہпаہснہосہть государства – слہожہноہе социально-
экономическое явہлеہниہе, отражающее боہльہшуہю гамму поہстہояہннہо 
меняющихся усہлоہвиہй материального прہоиہзвہодہстہва и воہздہейہстہвуہющہих 
внешних и внہутہреہннہих факторов. Она опہреہдеہляہетہся уровнем раہзвہитہия 
производительных сил и соہстہояہниہем социально-экономических отہноہшеہниہй, 
развитием наہучہноہ-тہехہниہчеہскہогہо прогресса и исہпоہльہзоہваہниہем его доہстہижہенہий 
в наہроہднہом хозяйстве, внہешہнеہэкہонہомہичہесہкоہм обмене и меہждہунہарہодہноہй 
обстановке.  
Коэффициент прہесہтуہпнہосہти рассчитывается по фоہрмہулہе (1.1):   
КП = ( П х 10ہ00ہ00ہ) :  Н, (1ہ1.ہ)  
где  П – абہсоہлюہтнہое число учہтеہннہых преступлений;  
Н – абہсоہлюہтнہая численность всہегہо населения.  
Коэффициент прہесہтуہпнہосہти может быہть рассчитан в отہноہшеہниہи: 
несовершеннолетних; жеہнщہинہ; мужчин: беہзрہабہотہныہх; студентов; 
воہенہноہслہужہащہихہ; других грہупہп населения по той же фоہрмہулہе  [81, с. 50ہ].  
При оцہенہке экономической беہзоہпаہснہосہти важно оцہенہитہь не тоہльہко 
уровень, но и диہнаہмиہку преступности. Она отہраہжаہет изменение 
прہесہтуہпнہосہти во врہемہенہи. Во врہемہенہи изменяется как соہстہояہниہе (уровень) 
прہесہтуہпнہосہти (количественный поہкаہзаہтеہльہ), так и ее стہруہктہурہа 
(качественный поہкаہзаہтеہльہ). За врہемہенہноہй интервал обہычہно принимается гоہд. 
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Но изہмеہнеہниہе преступности моہжеہт отслеживаться по пяہтиہлеہтиہямہ, что 
сгہлаہжиہваہет ее диہнаہмиہкуہ, по меہсяہцаہм и даہже по днہямہ, что даہет возможность 
выہявہитہь все ее коہлеہбаہниہя. Выбор инہтеہрвہалہа зависит от цеہли и хаہраہктہерہа 
исследования прہесہтуہпнہосہтиہ.  
Динамика урہовہня преступности, выہраہжеہннہая в абہсоہлюہтнہых 
именованных чиہслہах зарегистрированных прہесہтуہплہенہийہ, выявленных лиہц, их 
соہвеہршہивہшиہх, и т. д., чаہще всего изہлаہгаہетہся в виہде статистического 
врہемہенہноہго ряда по гоہдаہм или дрہугہим периодам  [90, с. 24ہ[2ہ.  
Помимо урہовہня преступности при оцہенہке экономической беہзоہпаہснہосہти 
важное знہачہенہие имеет анہалہиз эффективности деہятہелہьнہосہти субъектов 
сиہстہемہы обеспечения экہонہомہичہесہкоہй безопасности (оہргہанہов внутренних 
деہл)ہ. Эффективность орہгаہноہв внутренних дел отہраہжаہет результаты их 
деہятہелہьнہосہти по прہотہивہодہейہстہвиہю криминализации соہциہалہьнہо- 
экономической сфہерہы региона. Есہли органы внہутہреہннہих дел в реہгиہонہе 
работают эфہфеہктہивہноہ, значит, суہбъہекہты теневого сеہктہорہа хозяйствования 
неہсуہт больший риہскہ, вероятность обہнаہруہжеہниہя их неہлеہгиہтиہмнہогہо 
существования боہльہшеہ, чем в реہгиہонہахہ, где поہдрہазہдеہлеہниہя ОВД 
фуہнкہциہонہирہуюہт неэффективно. Прہевہенہтиہвнہое воздействие на теہррہитہорہииہ, 
подведомственной эфہфеہктہивہныہм подразделениям орہгаہноہв внутренних деہл, 
сильнее, чем таہм, где реہзуہльہтаہты деятельности ОВД ниہзкہиеہ. Следовательно, 
эфہфеہктہивہноہстہь ОВД – поہкаہзаہтеہльہ, отражающий не тоہльہко непосредственно 
деہятہелہьнہосہть самих поہдрہазہдеہлеہниہй, но и поہтеہнцہиаہл распространения 
крہимہинہалہьнہой экономики на поہдвہедہомہстہвеہннہой территории.  
Для коہмпہлеہксہноہй оценки крہимہинہалہизہацہии социально- экہонہомہичہесہкоہй 
системы реہгиہонہа практически знہачہимہым будет раہзрہабہотہка и раہсчہет 
показателя «кہриہмиہнаہлиہзаہциہи экономики», коہтоہрыہй отражал бы, воہ-пہерہвыہх, 
уровень крہимہинہалہизہацہии региона на теہкуہщиہй момент, а, воہ-вہтоہрыہх, факторы, 
спہосہобہстہвуہющہие или сдہерہжиہваہющہие развитие даہннہогہо явления в реہгиہонہе в 
обہозہриہмоہм будущем. Наہибہолہее приемлемой фоہрмہой показателя для 
прہовہедہенہия такой оцہенہки является инہдеہксہ.   
Индекс крہимہинہалہизہацہии экономики реہгиہонہа – это инہтеہгрہалہьнہый 
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показатель, веہлиہчиہна которого опہреہдеہляہетہся на осہноہве расчета его 
соہстہавہляہющہихہ. Мы уже отہмеہчаہлиہ, что на раہспہроہстہраہнеہниہе криминализации 
окہазہывہаюہт влияние саہмыہе различные фаہктہорہы, явления и обہстہояہтеہльہстہваہ. 
Поэтому при раہсчہетہе индекса крہимہинہалہизہацہии экономики реہгиہонہа основная 
заہдаہча состоит в грہупہпиہроہвкہе данных фаہктہорہов в отہноہсиہтеہльہно однородные 
блہокہи, позволяющих опہреہдеہлиہть сводные поہкаہзаہтеہлиہ.  
Экономическая безопасность является наиболее важной составляющей 
частью структуры национальной безопасности страны, поскольку без 
достаточного экономического обеспечения не может идти речи о 
национальной безопасности вообще. Без ее обеспечения практически 
невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед страной, как во 
внутригосударственном, так и в международном плане [15, с. 350]. 
Экономическая безопасность служит основой жизнедеятельности 
общества, его социально-политической и национально-этнической 
устойчивости и представляет собой сложное, многогранное социально-
экономическое явление, отражающее комплекс динамичных условий 
материального производства.  
Экономическая безопасность как составная часть национальной, 
представляет собой базис в формировании военной, технологической, 
продовольственной, информационной и экологической безопасности. 
Экономическая безопасность государства состоит в его способности 
обеспечить решение основных социально-экономических задач, 
удовлетворении в необходимых размерах жизненных потребностей общества 
в случае экономического и финансового давления извне и действий 
деструктивных сил внутри страны, а также возможности экономики страны 
обеспечить всем необходимым Вооруженные силы и население в случае 
войны. 
Экономическая безопасность России складывается из экономической 
безопасности ее регионов [19, с. 15]. 
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В настоящее время имеется необходимость в исследовании 
региональных аспектов обеспечения экономической безопасности и 
формировании специфических механизмов управления решением задач 
обеспечения экономической безопасности регионов. 
Имеется непосредственная связь экономической безопасности с 
категориями устойчивости (стабильности) и развития (экономического роста). 
Если нет стабильного развития экономики, то неизбежно резкое сокращение 
возможностей ее выживания, сопротивляемости к внутренним и внешним угрозам 
[29, с. 27]. 
«Под экономической безопасностью региона следует понимать 
состояние защищенности экономической системы региона от угроз 
криминализации общества, противодействие которым (прямо или косвенно) 
осуществляют органы внутренних дел посредством сокращения ресурсного 
обеспечения теневой экономики, направленное на устойчивое 
функционирование экономической системы, защиту конституционных прав 
граждан и не создающее угроз для экономики других регионов и страны» [49, 
с. 35]. 
Экономическая безопасность региона характеризуется наличием 
необходимых ресурсов для поддержания уровня жизни населения региона в 
текущий момент времени и ближайшее будущее. 
Обеспечение экہонہомہичہесہкоہй безопасности — это гаہраہнтہия 
независимости стہраہныہ, условие стہабہилہьнہосہти и эфہфеہктہивہноہй 
жизнедеятельности обہщеہстہваہ, достижения усہпеہхаہ. Это обہъяہснہяеہтсہя тем, что 
экہонہомہикہа представляет соہбоہй одну из жиہзнہенہно важных стہорہон 
деятельности обہщеہстہваہ, государства и лиہчнہосہтиہ, и, слہедہовہатہелہьнہо, понятие 
наہциہонہалہьнہой безопасности буہдеہт пустым слہовہом без оцہенہки 
жизнеспособности экہонہомہикہи, её прہочہноہстہи при воہзмہожہныہх внешних и 
внہутہреہннہих угрозах.  
Обеспечение экہонہомہичہесہкоہй безопасности реہгиہонہа – это реہалہизہацہия 
органами гоہсуہдаہрсہтвہенہноہй власти, орہгаہнаہми субъекта феہдеہраہциہи и меہстہноہго 
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самоуправления во взہаиہмоہдеہйсہтвہии с инہстہитہутہамہи гражданского обہщеہстہва 
социально-экономических меہр, направленных на прہотہивہодہейہстہвиہе угрозам 
экہонہомہичہесہкоہй безопасности и удہовہлеہтвہорہенہие интересов грہажہдаہн региона 
  .[ہс. 27 ,0ہ5]
Экономическая беہзоہпаہснہосہть региона обہесہпеہчиہваہетہся при слہедہуюہщиہх 
условиях (рہис1.1 .ہ):  
 безопасность заہняہтоہстہи населения реہгиہонہа. Одна из осہноہвнہых 
обязанностей гоہсуہдаہрсہтвہа заключается в неہобہхоہдиہмоہстہи обеспечения 
наہсеہлеہниہю возможности заہниہмаہтьہся активной трہудہовہой деятельностью в 
беہзоہпаہснہых для жиہзнہи и здہорہовہья условиях;  
 сохранение плہатہежہесہпоہсоہбнہосہтиہ. Платежеспособность реہгиہонہа 
зависит не тоہльہко от раہбоہты казначейства, но и во мнہогہом зависит от урہовہня 
его Внہутہреہннہегہо регионального прہодہукہта (ВРП), экہспہорہтаہ, ликвидности 
деہнеہжнہой валюты;  
правильное плہанہирہовہанہие денежных поہтоہкоہв в реہгиہонہалہьнہой 














Рисунок 1.1 – Осہноہвнہые условия обہесہпеہчеہниہя экономической беہзоہпаہснہосہти 
региона  
Источник: [29ہ, с. 48ہ].  
Экономическая беہзоہпаہснہосہть региона явہляہетہся частью обہщеہй системы 
беہзоہпаہснہосہти региона и раہссہмаہтрہивہаеہтсہя наряду с таہкиہми ее соہстہавہляہющہимہи, 















как обہесہпеہчеہниہе обороноспособности, энہерہгоہреہсуہрсہамہи, информацией, 
заہщиہта от каہтаہстہроہф и экہолہогہичہесہкиہх бедствий, поہддہерہжаہниہе мирной 
обہстہанہовہки в соہциہумہе.  
При этہом все соہстہавہляہющہие взаимосвязаны.  
Высокая обہорہонہосہпоہсоہбнہосہть страны не моہжеہт быть доہстہигہнуہта при 
слہабہой экономике реہгиہонہовہ, а гоہсуہдаہрсہтвہо, раздираемое изہнуہтрہи 
региональными коہнфہлиہктہамہи, не моہжеہт иметь сиہльہнуہю и раہзвہивہаюہщуہюсہя 
экономическую сиہстہемہу. А для раہзвہитہия производства неہобہхоہдиہмо такое 
соہстہояہниہе экономики реہгиہонہа, при коہтоہроہм население буہдеہт обеспечено 
всہемہи необходимыми реہсуہрсہамہи, гарантиями и поہтеہнцہиаہлоہм. При этہом 
продовольственный реہзеہрв не доہлжہен уменьшаться под влہияہниہе внутренних 
и внہешہниہх условий [59ہ, с. 40ہ].  
Экономическая беہзоہпаہснہосہть региона наہхоہдиہтсہя на наہдлہежہащہем уровне 
блہагہодہарہя действию неہкоہтоہрыہх определяющих фаہктہорہовہ:  
 военно-политической моہщи региона;  
 конкурентной поہзиہциہи по наہибہолہее важным наہпрہавہлеہниہям 
развития реہгиہонہа;  
 экономико-географического раہспہолہожہенہия на теہррہитہорہии 
региона прہоиہзвہодہитہелہьнہых сил;  
 поддержки отہраہслہей индустриальной экہонہомہикہи;  
 резервов наہибہолہее важных маہтеہриہалہьнہых ресурсов выہсшہегہо и 
пеہрвہогہо порядка в наہдлہежہащہих объемах для обہесہпеہчеہниہя нормальной 
жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи в слہучہае форс-мажорных сиہтуہацہий [17, с. 30ہ].  
В свہою очередь асہпеہктہы, благодаря коہтоہрыہм обеспечивается 
экہонہомہичہесہкаہя безопасность реہгиہонہа, – это фаہктہорہы, влияющие на 
соہхрہанہенہие наиболее эфہфеہктہивہноہго уровня:  
 контроль реہгиہонہалہьнہогہо бюджета;  
 оптимизация деہятہелہьнہосہти экономических и поہлиہтиہчеہскہих 
систем упہраہвлہенہия регионом;  
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 всестороннее раہссہмоہтрہенہие условий по прہедہотہврہащہенہию 
различных чрہезہвыہчаہйнہых ситуаций, а таہкжہе анализ пуہтеہй наиболее 
эфہфеہктہивہноہго восстановления;  
 инвестирование в раہзрہабہотہку и внہедہреہниہе новейших теہхнہолہогہийہ;  
 разработка заہкоہноہдаہтеہльہноہй документации, обہесہпеہчиہваہющہей 
экономическую беہзоہпаہснہосہть региона;  
 борьба с коہррہупہциہейہ;  
 оптимизация деہятہелہьнہосہти спецслужб [ 28, с.  50]. 
В свہязہи со всہемہи вышеперечисленными фаہктہорہы экономическая 
беہзоہпаہснہосہть региона – это осہобہое состояние экہонہомہикہи региона, коہтоہроہе 
способствует обہесہпеہчеہниہю защиты инہтеہреہсоہв региона, усہтоہйчہивہосہти и 
неہзаہвиہсиہмоہстہи от внہешہниہх и внہутہреہннہих угроз, заہщиہте наиболее ваہжнہых 
аспектов жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи граждан, а таہкжہе способности к раہзвہитہию 
социальных, экہонہомہичہесہкиہх, политических, прہавہовہыхہ, экологических и 
прہочہих систем обہщеہстہва и реہгиہонہа в цеہлоہм.  
Экономическая беہзоہпаہснہосہть региона – таہкоہе состояние экہонہомہикہи и 
инہстہитہутہов государственной влہасہтиہ, при коہтоہроہм обеспечиваются 
стہабہилہьнہосہтьہ, устойчивость и поہстہупہатہелہьнہосہть развития экہонہомہикہи 
территории, соہздہаеہтсہя потенциал, обہесہпеہчиہваہющہий конкурентоспособность 
реہгиہонہалہьнہой экономики, гаہраہнтہирہовہанہнуہю защиту экہонہомہичہесہкиہх 
интересов реہгиہонہа и наہсеہлеہниہя, проживающего в неہм, от внہутہреہннہих и 
внہешہниہх деструктивных воہздہейہстہвиہй [43, с. 12ہ].  
Объектами экономической безопасности региона выступает все, 
расположенное на его территории, относящееся к экономике региона. 
Базовым элементом безопасности региона является социальная 
безопасность [25, с. 655]. 
Механизм обеспечения экономической безопасности основывается на 
четкой и полной классификации угроз экономической системы государства. 
Отсутствие четкой классификации угроз экономической безопасности 




Основными критериями, характеризующими интересы безопасности 
региона и обеспечивающими приемлемые условия жизни и развития для 
большинства населения и стабильностью социально-экономической 
ситуации, являются: 
 широкое воспроизводство экономической и социальной 
инфраструктуры региона; 
 пределы критической зависимости региона от импорта 
важнейших видов предметов первой необходимости; 
 обеспечение необходимого уровня удовлетворения потребностей 
населения в целях создания условий для нормального существования 
населения в регионе [23, с. 143]. 
Таким образом, на современном этапе развития РФ ключевое значение 
приобретают вопросы региональной безопасности, связанные с реализацией 
идеи национального единства, развития и совершенствования федеральных 
отношений. Анализ социально-экономической ситуации показывает, что 
причины многих угроз экономической безопасности заложены на 
региональном уровне.  
Сущность экономической безопасности региона состоит в возможности 
и способности региональной экономики поэтапно улучшать качество жизни 
населения на уровне общепринятых стандартов, противостоять влиянию 
внутренних и внешних угроз при оптимальных затратах всех видов ресурсов 
и целесообразном использовании природных факторов, обеспечивать 




1.2. Сущность и факторы криминализации экономики региона. 
Классификация криминальных процессов в экономике при обеспечении 




Криминальная экономическая деятельность неотделима от формальной 
экономической деятельности, и она присутствует во всех странах в той или 
иной степени. Когда масштабы криминальной экономики становятся очень 
заметными, ее следует учитывать при управлении экономикой. Учитывать 
объем криминальной (теневой) экономики необходимо для корректировки 
представлений о масштабах и динамике макроэкономических процессов, 
кроме того, это позволяет более точно раскрыть механизм 
функционирования российской экономики, определить результаты и оценить 
перспективы российских экономических реформ, тенденции в 
дифференциации общества и пр. 
 Охват криминальными экономическими отношениями системы 
государственного управления на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях приводит к неэффективному использованию 
ресурсной базы экономики страны (в первую очередь, производственных и 
финансовых ресурсов) и негативно сказывается на потенциале развития 
предпринимательства.  
Одной из частей криминальной экономической деятельности является 
коррупционная деятельность предпринимателей и чиновников, которая 
позволяет предпринимателям до определенной степени просчитывать свою 
стратегию и хозяйственные риски и преодолевать многочисленные 
административные барьеры при одновременном уклонении от уплаты 
налогов, сокрытии производства, искусственном завышении цен. 
Криминализация экономики региона – это такое состояние экономики 
региона, при котором происходит увеличение и присвоение доходов, 
добытых нелегальным путем. 
Криминализация экономики должна рассматриваться как угроза, 
требующая дополнительных расходов со стороны государства, или иного 
субъекта экономики, поскольку совокупные потери общества на обеспечение 
экономической безопасности увеличиваются с ростом уровня 
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криминализации экономики. Развивая эту идею, американский экономист 
Джеймс Бьюкенен доказал наличие взаимосвязи между ростом преступности 
и затратами на охрану порядка: чем больше совершается преступлений, тем 
больше средств будет затрачено на борьбу с ними [41, с. 14]. 
В целом, большинство авторов сходятся во мнении абсолютной 
зависимости экономической безопасности страны, региона, общества, 
личности от размеров оказываемого влияния на нее теневой экономикой, в 
свою очередь, национальная безопасность всецело зависит от состояния 
экономической безопасности [69, с. 123]. 
Теневая экономика и ее криминализация является угрозой 
экономической безопасности региона, вместе с тем, отметим 
неоднозначность влияния теневой экономики на социально-экономическое 
положение в обществе в отдельные периоды развития экономики региона. 
Экономическая безопасность региона должна обеспечивать нивелирование 
угрозы теневой экономики на социально-экономическое развитие субъекта. С 
этой целью принципиально важным является диагностика криминализации 
экономики на постоянной основе [24, с. 15]. 
Характеризуя состояние криминализации отношений в сфере 
экономической деятельности, специалисты часто используют такие 
определения, как «нелегальная», «подпольная», «криминальная», «теневая» 
экономика. При этом четкого разграничения этих понятий не существует. 
Однако, анализируя их, можно сделать вывод, что понятия эти близки, но не 
идентичны. Теневая экономика шире второго понятия на величину 
некриминальных экономических процессов. Иными словами, структура 
теневой экономики включает в себя как криминальные, так и 
некриминальные действия (репетиторство, частный извоз, «левая» врачебная 
практика, шабашничество и др.) [96, с. 138]. 
По мнению С. В. Рогозева, криминализацию экономических 
отношений можно в целом рассматривать, «с одной стороны, в качестве 
процесса, характеризуемого постепенным вытеснением правомерных 
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экономических отношений их криминальными разновидностями, с другой 
стороны – в качестве особого социального явления, выступающего 
результатом расширения спектра и мультипликации бизнес-преступлений и 
роста масштабов экономической преступности, распространения 
противонарушений в сфере экономической деятельности» [21, с. 157]. 
Таким образом, криминализация в экономике и экономических 
отношениях региона может представляться и как социальный процесс, и как 
социальное явление, и как результат. Криминализация экономики поражает 
систему социальных связей, норм и отношений, и означает распространение 
на территории региона криминализированного экономического поведения. В 
связи, с чем возрастает как экономическая преступность, так и запрещенная, 
преступная экономическая деятельность субъекта/ 
Экономическая региональная преступность, в свою очередь, 
представляет собой совокупность противоправных, общественно опасных, 
коростных, причиняющих существенный материальный ущерб посягательств 
на используемую для хозяйственной деятельности собственность, 
установленный порядок управления экономическими процессами, а также на 
экономические права и интересы граждан, юридических лиц и 
муниципальных образований со стороны лиц, выполняющих определённые 
функции в системе экономических отношений. Данный вид преступности 
называют также «преступность экономической направленности» [26, с. 67]. 
В процессе познания криминальной экономической деятельности 
ключевое значение имеет выявление ее структуры, ее паттернов, то есть 
систематически повторяющихся шаблонов экономического поведения, 
инвариантных к конкретному содержанию и корректно описывающих 
макроструктуру криминальной экономической деятельности.  
Выявление подобной структуры позволяет моделировать конкретные 
разновидности криминальной экономической активности, модифицируя и 
детализируя отдельные элементы, что крайне полезно для изучения причин и 
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факторов экономической преступности (криминологический аспект), а также 
в процессе расследования (криминалистический аспект).  
Структурный анализ криминальной экономической деятельности 
позволяет выделить в ней у конкретному содержанию любой систематически 
и планомерно реализуемой преступной деятельности в сфере экономики.  
Основными стадиями подобной модели являются: генерирование 
преступного дохода, легализация или отмывание криминальных фондов, 
потребление, криминальное инвестирование преступных доходов и 
инфильтрация их в легальный бизнес. Процесс последовательной смены 
отдельных стадий, необходимых для осуществления и постоянного 
возобновления криминальной экономической деятельности, обозначается 
понятием криминальный экономический цикл.  
Структура криминального экономического цикла может быть 












Рисунок 1.2 – Структура криминального экономического цикла 
 
Генерирование криминального дохода – это фаза криминального 
экономического цикла, содержанием которой является извлечение дохода в 
результате преступной (общественно опасной) экономической деятельности, 

















фондов – это фаза криминального экономического цикла, содержанием 
которой являются финансовые операции, направленные на придание 
преступно полученным средствам видимости полученных законным путем.  
Криминальные инвестиции – использование легализованных преступно 
полученных средств для возобновления, расширения криминального 
предприятия.  
Инфильтрация в легальный бизнес – фаза криминального 
экономического цикла, содержанием которой являются прямые и 
портфельные инвестиции в организации легального бизнеса.  
Рассмотренный шаблон криминальной экономической деятельности 
универсален и может быть адаптирован для исследования любой конкретной 
криминальной модели. 
Как показывает обзор совершения и выявления экономических 
правонарушений, наиболее опасными направлениями криминализации 
экономической деятельности в регионах России, по-прежнему, являются: 
1) преступления в сфере кредитно-денежных отношений и 
банковской деятельности; 
2) преступления на рынке ценных бумаг; 
3) преступления во внешнеэкономической деятельности; 
4) преступления в сфере потребительского рынка; 
5) преступления в сфере приватизации государственного и 
муниципального имущества; 
6) налоговые преступления, совершённые представителями бизнеса. 
Экономические причины и условия делятся следующим образом: 
1) экономический кризис в стране как основа нестабильности 
потребностей населения и социальных ценностей региона; 
2) деление населения на «богатых» и «бедных» с точки зрения дохода. 
Чем больше ограничений на разделение, тем более социальная 
напряженность («бедные» пытаются получить богатство с помощью 




3) уровень бедности населения в регионе, определяемый исходя из 
стоимости предоставления минимально необходимого физиологически 
необходимого имущества; 
4) инфляция как процесс или результат обесценения денег. Высокий 
уровень инфляции не позволяет гражданам нормально жить; 
5) безработица в регионах России создает основу для получения 
средств через незаконные средства; 
6) чрезмерное налогообложение. Доля налогов на 
предпринимательство в России колеблется от 70% до 98% всех расходов, что 
делает большинство предприятий неспособными войти в экономику, 
юридически и искусственно превратить некоторых из лидеров коммерческих 
организаций в преступников [30, с. 89]. 
Политические причины преступности в экономической сфере 
заключаются в следующем: 
1) политическая нестабильность, которая часто выступает в качестве 
фактора для ускорения циклического экономического кризиса и создания 
постоянной угрозы утраты статуса гаранта экономической стабильности и 
безопасности; 
2) низкий уровень непосредственного участия населения регионов в 
борьбе с экономическими преступлениями; 
3) коррупция, т. е. система продажности, и государственная и 
муниципальная подкупаемость, которая препятствует принятию 
эффективных антикризисных мер и мер честного наказания против лиц, 
совершивших преступления в экономической сфере; 
4) отсутствие политической воли в виде подлинного интереса к 
большей части муниципального и государственного аппарата для 
эффективного решения таких основных экономических преступлений, как 
легализация (отмывание) денег или другого имущества, приобретенного с 
помощью средств незаконная, монополистическая деятельность и 
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ограничение конкуренции, невозвратность средств в иностранной валюте из-
за границы [15, с. 350]. 
К правовым причинам преступности в экономике относятся 
следующие: 
1) наличие многочисленных пробелов и противоречий в финансовом, 
фискальном, бюджетном законодательстве Российской Федерации и ее 
субъектах; 
2) отсутствие формального толкования уголовного закона об 
ответственности за материальный ущерб путем обмана или злоупотребления 
доверием и всех преступлений в сфере экономической деятельности (за 
исключением налоговых правонарушений) предопределяет низкую 
интенсивность использования соответствующих стандартов; 
3) необоснованно недооценивание масштабов санкций за ряд общих 
правонарушений в сфере экономической деятельности, что делает 
невозможным эффективное противодействие ими на подготовительных 
этапах (из-за безнаказанности за небольшое или умеренное преступление), а 
также подавление наиболее опасной формы соучастия как преступного 
сообщества (в связи с тем, что обязательное указание преступной группы 
является целью для совершения тяжкого преступления или особо тяжкого 
преступления), препятствие юридической деятельности, регистрация 
незаконных сделок с землей, лжепрепринимательство; 
4) чрезмерная энтропия, то есть неопределённость санкций многих 
норм об ответственности за корыстные преступления, лишающая виновных и 
правоприменителей верных ориентиров общественной опасности отдельных 
видов преступлений; 
5) отсутствие эффективного правового регулирования уголовной 
ответственности за экономические преступления, совершенные 
юридическими лицами; 
6) терминологическая несогласованность уголовного и гражданского 
законодательства, поскольку оно относится к определению признаков 
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правонарушения в сфере экономики [31, с. 15]. 
Социально-психологические причины экономической преступности 
заключаются в следующем: 
1) псевдонаучное обоснование любого способа распределения 
имущественных преимуществ среди населения региона; 
2) низкий уровень солидарности с народом региона уголовных 
запретов, который устанавливает ответственность за кражу имущества 
другому, причиняя материальный ущерб путем обмана или злоупотребления 
доверием, а также подавляющее большинство преступлений в области 
экономической деятельности; 
3) пренебрежение вероятностью уголовного преследования за 
совершение экономического преступления; 
4) критический уровень знаний населения преступной деятельности в 
регионе ограничивает ответственность за преступления в сфере 
экономической деятельности; 
5) утрата уверенности и готовности оказывать помощь, поддержку 
правоохранительных органов, участвующих в раскрытии и расследовании 
экономических преступлений [46, с. 170]. 
Организационные основания и условия экономических преступлений 
суммируют следующие факты: 
1) неадекватность системы реагирования государства на структуру и 
характер экономических преступлений. По большей части это относится к 
отсутствию укомплектования персоналом борьбы с преступлениями в 
области экономической деятельности, которые характеризуются очень 
сложным механизмом и высоким уровнем задержек; 
2) очень низкий уровень обнаружения многих видов экономических 
преступлений (таких как преступления против собственности, совершенные 
путем обмана или злоупотребления доверием, а также большинство видов 
преступлений в сфере экономической деятельности и всех видов 
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преступлений против интересов обслуживание в коммерческих организациях 
и др.); 
3) отсутствие государственных и муниципальных систем 
криминологического мониторинга экономики – непрерывный надзор, оценка 
и прогнозирование явлений, происходящих в экономике; 
4) отсутствие высокопроизводительных технологий для расследования 
новых форм мошенничества, причинения материального ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием, а также налоговых, таможенных, 
валютных и кредитных преступлений. Расследование этих категорий 
преступлений обычными средствами, как правило, не требует определения и 
предоставления необходимых доказательств виновным в совершении таких 
преступлений; 
5) низкий уровень координации деятельности правоохранительных 
органов в борьбе с экономической преступностью [48, с. 31]. 
Классификация преступлений, совершенных в сфере современной 
экономической деятельности, может быть представлена следующей схемой 
(приложение 1). 
Вышеприведенная классификация предусматривает лишь частичное 
разделение экономических преступлений на виды. Однако его использование 
считается лучшим вариантом, поскольку это позволяет более точное 
понимание специфики каждой группы преступных деяний. 
Далее проанализируем основные факторы криминализации российской 
экономики в регионе. 
Криминализация экономики региона характеризуется такими 
факторами, как экономические цели, которые сменяются групповыми или 
корпоративными интересами, что приводит к трансформации экономических 
отношений и, следовательно, незаконному распространению и приобретению 
социального продукта, игнорируя интересы государства, работодателей, 
потребителей [57, с. 22]. 
Следовательно, криминализация в сфере экономических отношений 
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препятствует развитию рыночной экономики в регионе, препятствует 
российским и иностранным инвесторам. 
Коррупция государственного аппарата, ее неприемлемые уровни, 
парализующее эффективное влияние государства на подпольную экономику, 
также является фактором криминализации экономической деятельности, к 
которым должно быть отнесено, например: 
 деятельность олигархических групп в результате слияния с 
нелегальным капиталом часто официально не нарушает закон, но резко 
контрастирует с основными правилами общественной морали; 
 слабое влияние государства на подпольную экономику из-за 
неспособности обеспечить эффективное функционирование 
правоохранительных органов для координации их деятельности; 
 формирование незаконной экономики (из-за вынужденного выезда 
в тени неоправданно больших налогов, системы лицензирования 
предприятий) малых и средних предприятий [61, с. 110]. 
Если перейти к более конкретному рассмотрению характеристик 
криминализируемой экономики России, основное внимание должно быть 
уделено региональной политике в этой области: 
 региональная экономика зависит от тех же самых 
основополагающих причин гипертрофии экономики, ее структуры, общих 
тенденций развития, с учетом, что вся российская экономика приобретает 
специфические характеристики на региональном уровне; 
 в российских регионах, при отсутствии контроля со стороны 
правительственных федеральных органов власти, коррупция достигает 
неприемлемых уровней, а также правоохранительных и судебных органов, 
средства массовой информации, в зависимости от региональной власти [68, с. 
150]. 
В дополнение ко всему вышесказанному, можно упомянуть о 
деятельности преступных элементов, входящих в структуру власти, которые, 
чтобы прикрыть свою преступную деятельность, получили статус 
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неприкосновенности. Борьба региональных политиков в борьбе за 
использование в службе безопасности капитала преступной деятельности в 
региональной клановости теневой экономике. 
Итак, проанализировав факторы, влияющие на криминализацию 
экономики российских регионов в целом, можно резюмировать, что граждане 
нашей страны и каждого региона, не уменьшая криминализации социальной 
и экономической среды, утратили большой стимул для любого бизнеса, 
инноваций, нормальной социальной активности, решения задачи 
технологической, инфраструктурной и управленческой модернизации 
национальной экономики. Причиной этого является то, что большая часть 
индивидуального предпринимательства, предприятий, организаций не имеет 







1.3. Методы выявления и оценки криминализации экономики при 
обеспечении экономической безопасности региона 
 
Выявление и оценка криминализации экономики региона является 
составным элементом механизма противодействия криминализации и 
обеспечения экономической безопасности региона, поскольку, эффективно 
противостоять такому явлению, как криминализация экономики, невозможно 
только силовыми методами.  
Важным инструментом механизма противодействия правонарушениям 
в экономической сфере «является этап оценки криминализации системы, 
который должен включать не только методику оценки размеров 
криминализации, но и показатели, характеризующие предпосылки, причины 
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и предрасположенность системы к криминализации хозяйственной 
деятельности региона» [86, с. 368]. 
Существует ряд методов выявления и оценки криминализации 
экономики при обеспечении экономической безопасности региона. 
На миہкрہоуہроہвнہе для изہмеہреہниہя криминализации экہонہомہикہи 
используются прہямہые методы:   
- опہроہсы для оцہенہки масштабов теہнеہвоہй экономики, меہтоہды открытой 
прہовہерہки и спہецہиаہльہныہе методы экہонہомہикہо-ہпрہавہовہогہо анализа;  
- меہтоہды открытой прہовہерہкиہ, они наہхоہдиہтсہя в коہмпہетہенہциہи специально 
соہздہанہныہх контролирующих орہгаہноہв, которые выہявہляہют и прہесہекہаюہт 
нарушения ваہлюہтнہогہо, таможенного, баہнкہовہскہогہо, налогового, 
анہтиہмоہноہпоہльہноہго законодательства, прہавہил торговли, поہжаہрнہой 
безопасности, саہниہтаہрнہых норм;  
- спہецہиаہльہныہе методы экہонہомہикہо-ہпрہавہовہогہо анализа (мہетہод 
бухгалтерского анہалہизہа, метод доہкуہмеہнтہалہьнہогہо анализа, меہтоہд 
экономического анہалہизہа)ہ;  
- меہтоہд сопоставлений вкہлюہчаہет в сеہбя отбор поہкаہзаہтеہлеہй, 
характеризующих экہонہомہичہесہкуہю деятельность прہедہпрہияہтиہя и выہявہлеہниہе 
противоречий в хоہде анализа даہннہых за неہскہолہькہо отчетных пеہриہодہовہ. 
Противоречия моہгуہт быть обہнаہруہжеہны в изہмеہнеہниہи следующих пар 
поہкаہзаہтеہлеہй: потребление элہекہтрہоэہнеہргہии на теہхнہолہогہичہесہкиہе нужды и 
выہпуہск продукции; обہъеہм прибыли и выہпуہск продукции; поہтрہебہлеہниہе сырья 
и выہпуہск продукции;  
- меہтоہд специальных раہсчہетہныہх показателей осہноہваہн на слہедہуюہщеہй 
посылке: в хоہде анализа деہятہелہьнہосہти предприятия опہреہдеہляہетہся расчетный 
поہкаہзаہтеہльہ, который обہязہатہелہьнہо изменится при соہвеہршہенہии экономического 
прہесہтуہплہенہияہ. Рассчитывается знہачہенہие этого поہкаہзаہтеہляہ, получившего 
наہзвہанہие специального раہсчہетہноہго для усہлоہвиہй нормально раہбоہтаہющہегہо 
предприятия. Наہлиہчиہе разрыва меہждہу фактическим и этہалہонہныہм значениями 
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спہецہиаہльہноہго расчетного поہкаہзаہтеہля свидетельствует о соہвеہршہенہии 
преступления;  
- меہтоہд стереотипов раہссہчиہтаہн на поہисہк необычных заہвиہсиہмоہстہей 
между экہонہомہичہесہкиہми показателями, коہтоہрыہе отражают прہесہтуہплہенہие и 
доہстہатہочہно редко всہтрہечہаюہтсہя в обہычہныہх условиях экہонہомہичہесہкоہй 
деятельности. Обہычہно выделяют пяہть разновидностей этہогہо метода: 
«кہраہснہых флажков»; анہалہизہа чистой стہоиہмоہстہи; расчета каہссہовہогہо дефицита; 
раہсчہетہа денежного обہорہотہа; расчета поہкрہытہия расходов;  
- меہтоہд расчета каہссہовہогہо дефицита моہжеہт применяться при реہвиہзиہи 
малых и срہедہниہх предприятий, в каہссہы которых поہстہупہаюہт наличные 
деہнеہжнہые средства, учہитہывہаеہмыہе в каہссہовہой книге. Осہноہвоہй исчисления 
каہссہовہогہо дефицита явہляہетہся то, что влہадہелہец предприятия не моہжеہт выдать 
деہнеہг больше, чем имہееہтсہя в каہссہе;  
- меہтоہд расчета деہнеہжнہогہо оборота свہязہан с анہалہизہом доходов и 
раہсхہодہовہ;  
- меہтоہд расчета поہкрہытہия расходов осہноہваہн на соہпоہстہавہлеہниہи 
фактически прہоиہзвہедہенہныہх наличных плہатہежہей с теہми суммами деہнеہг, 
которые имہелہисہь у прہовہерہяеہмоہго лица и прہедہстہавہляہет собой упہроہщеہннہую 
модификацию меہтоہда расчета деہнеہжнہогہо оборота. При исہчиہслہенہии покрытия 
раہсхہодہов учитываются таہкжہе те деہньہгиہ, которые наہлоہгоہплہатہелہьщہик имеет не 
от меہстہа официальной раہбоہты по наہймہу;  
- меہтоہд корректирующих поہкаہзаہтеہлеہй заключается в анہалہизہе 
экономических поہкаہзаہтеہлеہй и фаہктہорہов внешней срہедہы, в коہтоہроہй 
функционирует даہннہое предприятие. В каہчеہстہве примера моہжнہо привести 
анہалہиз динамики обہъеہма продаж каہкоہгоہ-лہибہо товара коہнкہреہтнہым 
предприятием и изہмеہнеہниہе конъюнктуры рыہнкہа данного тоہваہраہ. Теневая 
экہонہомہичہесہкаہя деятельность моہжеہт быть выہявہлеہна в слہучہае существенного 
роہстہа реализации в усہлоہвиہях снижающегося спہроہсаہ. Данный меہтоہд может 
быہть использован при срہавہнеہниہи цен, таہриہфоہв, по коہтоہрыہм реализуются 
тоہваہрыہ, со срہедہнеہрыہноہчнہымہи.  
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На маہкрہоуہроہвнہе для изہмеہреہниہя теневой экہонہомہикہи используются 
коہсвہенہныہе методы, осہноہваہннہыеہ, преимущественно, на маہкрہоэہкоہноہмиہчеہскہих 
показателях офہицہиаہльہноہй статистики, даہннہых налоговых и фиہнаہнсہовہых 
органов.   
К маہкрہомہетہодہам относятся:   
– меہтоہд расхождений;   
– меہтоہд по поہкаہзаہтеہлю занятости («ہитہалہьяہнсہкиہй» метод);   
– моہнеہтаہрнہый метод;   
– меہтоہд технологических коہэфہфиہциہенہтоہв;   
– экہспہерہтнہый метод;   
– стہруہктہурہныہй метод;   
– меہтоہд мягкого моہдеہлиہроہваہниہя (оценки деہтеہрмہинہанہтоہв)ہ;   
– фаہктہорہныہй метод.  
Возможность осуществления оценки степени влияния криминализации 
экономики региона на экономическую безопасность территориально-
экономической единицы возможна только при наличии системы 
соответствующих показателей и статистических данных. 
На сегодняшний день изучение уровня криминализации экономики 
региона, являясь неотъемлемым элементом оценки состояния экономической 
безопасности субъекта, обеспечивается путем количественного учета 
экономических правонарушений. Регистрация данных преступления 
обеспечивается такими структурами, как органы внутренних дел, 
прокуратура, Госнаркоконтроль, Федеральная таможенная служба, суды и 
другие органы.  
Учет преступлений, в том числе и экономической направленности, в 
соответствии с Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 декабря 2005 г. 
№39 «О едином учете преступлений», осуществляется централизованным 
способом и состоит в осуществлении первичного учета и регистрации 
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выявленных преступлений, уголовных дел и лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности [92, с. 180]. 
В рамках данной выпускной квалификационной работы под учетом 
преступлений экономической направленности будем считать систему 
регистрации, статистическое фиксирование экономических преступлений и 
хранение информации о самих преступлениях и связанных с ними фактах и 
предметах, а также лицах их совершивших. 
Принятая система ведения учета преступлений основывается на 
первичной регистрации преступлений по факту на момент возбуждения 
уголовного дела, предъявлению обвинения конкретным лицам и утверждения 
обвинительного заключения прокурором, а также на последующем 
уточнении этих данных в зависимости от результатов расследования и 
разрешения судом уголовных дел и схематично отображена на рисунке 1.3. 
Из рисунка 1.3 видно, что модель контроля уровня криминализации 
носит учетный характер и не отвечает требованиям современного 
обеспечения экономической безопасности. 
 
Рисунок 1.3 – Схема учета правонарушений в экономической сфере 





Оценка состояния криминализации экономики региона регулярно 
осуществляется учеными, аналитическими службами УМВД, специалистами 
Федеральной службы государственной статистики и Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики.  
Основными виہдаہми оценочных поہкаہзаہтеہлеہй экономической 
беہзоہпаہснہосہти региона явہляہютہсяہ:  
 критерий экہонہомہичہесہкоہй безопасности;   
 коэффициенты экہонہомہичہесہкоہй безопасности;   
 индикаторы экہонہомہичہесہкоہй безопасности;   
 пороговые знہачہенہия индикаторов экہонہомہичہесہкоہй безопасности.   
Под крہитہерہиеہм экономической беہзоہпаہснہосہти понимается неہкоہтоہрыہй 
условно выہбрہанہныہй интегральный поہкаہзаہтеہльہ, на осہноہваہниہи которого 
прہоиہзвہодہитہся оценка урہовہня экономической беہзоہпаہснہосہтиہ, то есہть мера этہой 
оценки. Таہкоہй критерий доہлжہен обеспечивать усہтаہноہвлہенہие на опہреہдеہлеہннہый 
момент врہемہенہи, в каہкоہй зоне отہноہсиہтеہльہно уровня опہасہноہго для 
экہонہомہичہесہкоہй безопасности реہгиہонہа, а таہкжہе относительно баہзоہвоہго 
периода наہхоہдиہтсہя экономика, и, крہомہе того, оцہенہивہатہь динамику ее 
раہзвہитہия по этہомہу параметру.  
Пороговые знہачہенہия экономической беہзоہпаہснہосہти страны, реہгиہонہа 
определяют грہанہицہу перехода соہциہалہьнہо-ہэкہонہомہичہесہкоہй сферы от 
ноہрмہалہьнہогہо в крہизہисہноہе состояние. Доہстہатہочہно часто для суہбъہекہтоہв 
системы обہесہпеہчеہниہя экономической беہзоہпаہснہосہти региона неہобہхоہдиہмо 
знать инہтеہрвہал кризисности, в коہтоہроہм в даہннہый момент наہхоہдиہтсہя 
показатель соہстہояہниہя системы. Поہлуہчеہниہе такой инہфоہрмہацہии возможно с 
поہмоہщьہю шкалы крہизہисہноہстہи, которая раہздہелہенہа на инہтеہрвہалہы нормального 




Рисунок 1.4 – Шкہалہа характеристики соہстہояہниہя социальной сфہерہы в 
коہнтہекہстہе обеспечения экہонہомہичہесہкоہй безопасности  
Источник: [59ہ, с. 43ہ].  
 
Для опہреہдеہлеہниہя уровня экہонہомہичہесہкоہй безопасности исہпоہльہзуہютہся 
различные меہтоہдыہ. Укрупнено их моہжнہо представить в виہде 4 грہупہп:  
1. Наблюдение осہноہвнہых показателей и срہавہнеہниہе их с поہроہгоہвыہми 
значениями (в чаہстہноہстہи, данный меہтоہд использовался С. Глہазہьеہвыہм)ہ.  
2. Метод экہспہерہтнہой оценки для раہнжہирہовہанہия территорий по 
урہовہню угроз.  
3. Оценка теہмпہов экономического роہстہа региона по осہноہвнہым 
социально-экономическим поہкаہзаہтеہляہм и диہнаہмиہка их изہмеہнеہниہй 
(индикативный анہалہизہ).  
4. Индексная оцہенہка экономической беہзоہпаہснہосہти региона и 
отہдеہльہныہх ее соہстہавہляہющہих на осہноہве методов прہикہлаہднہой математики и, в 
чаہстہноہстہи, многомерного стہатہисہтиہчеہскہогہо анализа.  
Наиболее шиہроہкоہе распространение поہлуہчиہли пороговые крہитہерہии 
экономической беہзоہпаہснہосہтиہ, предложенные С. Глہазہьеہвыہм (прилож. 2, таہблہ. 
1.1)  [34, с. 80ہ].  
Несмотря на обہщеہе признание даہннہой методики, она не лиہшеہна 
недостатков. Осہноہвнہым недостатком даہннہой методики оцہенہки 
экономической беہзоہпаہснہосہти является отہсуہтсہтвہие обоснованности 
усہтаہноہвлہенہныہх пороговых знہачہенہийہ, что озہнаہчаہет попадание за чеہртہу 
стабильного соہстہояہниہя экономики 99% стہраہн. Дискуссионным явہляہетہся 
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также выہбоہр самих поہкаہзаہтеہлеہй для оцہенہки экономической беہзоہпаہснہосہтиہ. 
Кроме тоہгоہ, анализ поہкаہзаہтеہлеہй экономической беہзоہпаہснہосہти дан в отہрыہве от 
соہциہалہьнہо- экономических реہсуہрсہов общества, от соہстہояہниہя которых в 
опہреہдеہлеہннہой степени заہвиہсяہт пороговые знہачہенہия критериев экہонہомہичہесہкоہй 
безопасности.  
Метод экہспہерہтнہой оценки для раہнжہирہовہанہия территорий по урہовہню 
угроз заہклہючہаеہтсہя в тоہм, что поہкаہзаہтеہли экономической беہзоہпаہснہосہти 
региона соہпоہстہавہляہютہся с анہалہогہичہныہми величинами в циہвиہлиہзоہваہннہых 
странах. Доہстہоиہнсہтвہом данной меہтоہдиہки является то, что учہреہждہенہия 
законодательной и исہпоہлнہитہелہьнہой власти, выہпоہлнہяюہщиہе оценку угہроہз 
экономической беہзоہпаہснہосہтиہ, могут опہреہдеہляہть пороговые знہачہенہия 
показателей экہонہомہичہесہкоہй безопасности с учہетہом особенностей 
фуہнкہциہонہирہовہанہия хозяйственного коہмпہлеہксہа своей теہррہитہорہииہ. При этہом 
для опہреہдеہлеہниہя перечня инہдиہкаہтоہроہв экономической беہзоہпаہснہосہти 
предлагается исہпоہльہзоہваہниہе экспертов. В этہом случае воہзмہожہноہстہь 
ошибиться при выہбоہре индикаторов знہачہитہелہьнہо снижается, а экہонہомہичہесہкаہя 
безопасность опہреہдеہляہетہся в соہотہвеہтсہтвہии с иеہраہрхہиеہй социально-
экономических инہдиہкаہтоہроہв  [44, с. 14ہ[2ہ.  
Для инہдиہкаہтиہвнہогہо анализа экہонہомہичہесہкоہй безопасности реہгиہонہа 
(третья грہупہпа методов оцہенہкиہ) можно выہдеہлиہть следующие грہупہпы 
объектов:  
 показатели соہстہояہниہя экономики (оہбъہем производства и дрہ(.ہ;  
 демография, урہовہенہь и каہчеہстہво жизни;   
 средняя и миہниہмаہльہнаہя заработная плہатہа и пеہнсہии в срہавہнеہниہи с 
прہожہитہочہныہм минимумом;  
 динамика заہняہтоہстہи, в том чиہслہе по крہупہныہм экономическим 
раہйоہнаہм, половозрастным и соہциہалہьнہым группам наہсеہлеہниہя;  
 динамика прہоиہзвہодہстہваہ, обеспеченность реہсуہрсہамہи, 
работоспособность и стہепہенہь изношенности ваہжнہейہшиہх производственных 
моہщнہосہтеہй, основных коہммہунہикہацہиоہннہых и дрہугہих жизнеобеспечивающих 
сиہстہемہ, техническая авہарہийہноہстہь;  
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 состояние фиہнаہнсہовہо-ہбюہджہетہноہй и крہедہитہноہй системы, 
обہесہпеہчеہннہосہть финансовыми реہсуہрсہамہи важнейших гоہсуہдаہрсہтвہенہныہх нужд, 
раہсчہетہнаہя дисциплина, доہтаہциہи, убыточность и т.ہд.  
Определенное суہждہенہие о соہстہояہниہи экономической сиہстہемہы региона 
моہжнہо сформировать на осہноہве анализа реہзуہльہтаہтоہв регулярных 
соہциہолہогہичہесہкиہх исследований, опہроہсоہв населения об их воہспہриہятہии 
ситуации в реہгиہонہе. Однако стہоиہт отметить, что исہпоہльہзоہваہниہе 
социологических опہроہсоہв для оцہенہки экономической беہзоہпаہснہосہти региона 
не моہжеہт дать обہъеہктہивہнуہю оценку, в этہой связи таہкоہй метод слہедہуеہт 
использовать тоہльہко во взہаиہмоہсвہязہи с дрہугہимہи  [58, с. 79ہ].  
Прогрессивным явہляہетہся использование меہтоہдиہки оценки 
экہонہомہичہесہкоہй безопасности реہгиہонہа, основанной на раہсчہетہе индексов. В 
стہатہисہтиہкеہ, особенно в экہонہомہичہесہкоہй, где инہдеہксہы имеют саہмоہе широкое 
раہспہроہстہраہнеہниہе, они чаہще всего поہниہмаہютہся как обہобہщаہющہие показатели 
двہух и боہлеہе совокупностей, соہстہояہщиہх из элہемہенہтоہв, которые не поہддہаюہтсہя 
суммированию.   
Индексный поہдхہод предполагает исہпоہльہзоہваہниہе в каہчеہстہве показателей 
экہонہомہичہесہкоہй безопасности пеہреہмеہннہыхہ, характеризующих раہзлہичہныہе 
аспекты соہциہалہьнہо-ہэкہонہомہичہесہкоہго развития. Прہеоہбрہазہовہанہие этих 
раہзнہорہодہныہх показателей в инہдеہксہнуہю форму даہет возможность выہраہбоہтаہть 
количественные оцہенہки уровня экہонہомہичہесہкоہй безопасности реہгиہонہа, как 
баہзы для срہавہниہтеہльہноہго анализа экہонہомہикہи региона в теہррہитہорہиаہльہноہм 
разрезе и неہпрہерہывہноہго мониторинга теہндہенہциہй в соہциہалہьнہо-ہэкہонہомہичہесہкоہм 
развитии.  
Они деہляہтсہя на: инہдиہвиہдуہалہьнہыеہ; групповые; агہреہгаہтнہые 
(совокупные). Исہчиہслہяюہтсہя указанные поہкаہзаہтеہли в доہляہх, процентах, раہзаہх, 
коэффициентах.  
Для оцہенہки экономической беہзоہпаہснہосہти предлагаются инہдеہксہы: 
социального раہзвہитہияہ, благополучия, неہблہагہопہолہучہияہ, благосостояния 
наہсеہлеہниہя, стабильности и беہзоہпаہснہосہтиہ, социально-экономического 
раہзвہитہияہ, антикризисной эфہфеہктہивہноہстہи, экономической свہобہодہы, 
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коррумпированности и т. д.   
Несмотря на шиہроہкоہе распространение прہедہстہавہлеہннہых методик 
оцہенہки экономической беہзоہпаہснہосہти страны и реہгиہонہа, они не умہесہтнہы для 
оцہенہки экономической беہзоہпаہснہосہти в раہмкہах деятельности орہгаہноہв 
внутренних деہл. В их соہстہавہе определен одہинہ, максимум два поہкаہзаہтеہляہ, 
отражающих стہепہенہь криминализации соہциہалہьнہо-ہэкہонہомہичہесہкоہй системы 
реہгиہонہа. Как прہавہилہо, это поہкаہзаہтеہлиہ: «количество прہесہтуہплہенہий на 100ہ00ہ 
человек», «уہдеہльہныہй вес тяہжкہих преступлений в обہщеہм количестве 
прہесہтуہплہенہийہ» и «оہбъہем теневой экہонہомہикہи»ہ. Считаем, что даہннہые 
показатели не моہгуہт в поہлнہой мере отہраہзиہть степень акہтуہалہьнہосہти и 
опہасہноہстہи криминализации на анہалہизہирہуеہмоہй территории, не поہзвہолہяюہт 
выявить прہичہинہныہе факторы даہннہой угрозы, а таہкжہе эффективность 
прہинہимہаеہмыہх для прہотہивہодہейہстہвиہя ей мер  [65, с. 30ہ].  
Поэтому счہитہаеہм, что сиہстہемہа показателей экہонہомہичہесہкоہй 
безопасности реہгиہонہа должна вкہлюہчаہть более шиہроہкиہй спектр поہкаہзаہтеہлеہй, 
отражающих крہимہинہалہизہацہиюہ, как в чаہстہи размеров теہнеہвоہй экономики, так 
и в сфہерہе оценки обہщеہй криминогенной сиہтуہацہии в реہгиہонہе.  
Объективная оцہенہка криминогенной сиہтуہацہии в реہгиہонہе возможна 
лиہшь при коہмпہлеہксہноہм подходе к анہалہизہу состояния прہесہтуہпнہосہтиہ. 
Отражение обہщеہго количества заہреہгиہстہриہроہваہннہых преступлений и 
коہлиہчеہстہва выявленных лиہц, совершивших прہесہтуہплہенہияہ, выраженных в 
абہсоہлюہтнہых показателях явہно недостаточно для обہъеہктہивہноہй оценки 
экہонہомہичہесہкоہй безопасности реہгиہонہа в сфہерہе деятельности орہгаہноہв 
внутренних деہл.  
Состояние прہесہтуہпнہосہти нельзя обہъеہктہивہно оценить без учہетہа ее 
реہалہьнہой динамики, теہмпہов ее роہстہа или снہижہенہияہ, темпов роہстہа (снижения) 
отہдеہльہныہх групп и виہдоہв преступлений. При прہофہесہсиہонہалہьнہой оценке 
соہстہояہниہя преступности в реہгиہонہе внимание доہлжہно обращаться на 
заہреہгиہстہриہроہваہннہую и лаہтеہнтہнуہю преступность  [62, с. 35ہ[0ہ.  
Важно оценить статус преступления: 
 по удельному весу преступлений с точки зрения степени тяжести; 
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  по формам и видам вины; 
 по видам и группам правонарушений; 
 по типу мотивации; 
 по правонарушителям; 
 по месту и способу совершения преступления; 
 по числу жертв преступлений; 
 по характеру и степени причиненного ущерба и т. д. 
Другим направлением для оценки общего состояния преступности в 
регионе является ее распределение посредством: 
 административно-территориальные образования; 
 сферы общественной жизни; 
  промышленности; 
 формы собственности; 
 других важных параметров жизнедеятельности компании [74, с. 20]. 
Следует иметь в виду, что информация о преступлениях и лицах, 
которые совершили преступление, не всегда предоставляют возможность 
оценить и сравнить объективно преступления в различных регионах, потому 
что разные ситуации могут по-разному оцениваться на той или иной 
территории. Более объективным показателем уровня преступности можно 
считать количество преступлений на душу населения (уровень 
преступности). 
Уровень преступности является конкретным обобщающим показателем 
общего числа зарегистрированных правонарушений, связанных с 
населением. Расшифровано, что количество преступлений на 100 тысяч, 10 
тысяч или 1000 человек и является объективной мерой преступления, 
позволяя вам сравнивать уровни в разных регионах и в разные годы. 
Коэффициент прہесہтуہпнہосہти рассчитывается по фоہрмہулہе (1.1):   
КП = ( П х 10ہ00ہ00ہ) :  Н, (1ہ1.ہ)  
где  П – абہсоہлюہтнہое число учہтеہннہых преступлений;  
Н – абہсоہлюہтнہая численность всہегہо населения.  
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Коэффициент прہесہтуہпнہосہти может быہть рассчитан в отہноہшеہниہи: 
несовершеннолетних; жеہнщہинہ; мужчин: беہзрہабہотہныہх; студентов; 
воہенہноہслہужہащہихہ; других грہупہп населения по той же фоہрмہулہе  [81, с. 50ہ].  
При оцہенہке экономической беہзоہпаہснہосہти важно оцہенہитہь не тоہльہко 
уровень, но и диہнаہмиہку преступности. Она отہраہжаہет изменение 
прہесہтуہпнہосہти во врہемہенہи. Во врہемہенہи изменяется как соہстہояہниہе (уровень) 
прہесہтуہпнہосہти (количественный поہкаہзаہтеہльہ), так и ее стہруہктہурہа 
(качественный поہкаہзаہтеہльہ). За врہемہенہноہй интервал обہычہно принимается гоہд. 
Но изہмеہнеہниہе преступности моہжеہт отслеживаться по пяہтиہлеہтиہямہ, что 
сгہлаہжиہваہет ее диہнаہмиہкуہ, по меہсяہцаہм и даہже по днہямہ, что даہет возможность 
выہявہитہь все ее коہлеہбаہниہя. Выбор инہтеہрвہалہа зависит от цеہли и хаہраہктہерہа 
исследования прہесہтуہпнہосہтиہ.  
Динамика урہовہня преступности, выہраہжеہннہая в абہсоہлюہтнہых 
именованных чиہслہах зарегистрированных прہесہтуہплہенہийہ, выявленных лиہц, их 
соہвеہршہивہшиہх, и т. д., чаہще всего изہлаہгаہетہся в виہде статистического 
врہемہенہноہго ряда по гоہдаہм или дрہугہим периодам  [90, с. 24ہ[2ہ.  
Помимо урہовہня преступности при оцہенہке экономической беہзоہпаہснہосہти 
важное знہачہенہие имеет анہалہиз эффективности деہятہелہьнہосہти субъектов 
сиہстہемہы обеспечения экہонہомہичہесہкоہй безопасности (оہргہанہов внутренних 
деہл)ہ. Эффективность орہгаہноہв внутренних дел отہраہжаہет результаты их 
деہятہелہьнہосہти по прہотہивہодہейہстہвиہю криминализации соہциہалہьнہо- 
экономической сфہерہы региона. Есہли органы внہутہреہннہих дел в реہгиہонہе 
работают эфہфеہктہивہноہ, значит, суہбъہекہты теневого сеہктہорہа хозяйствования 
неہсуہт больший риہскہ, вероятность обہнаہруہжеہниہя их неہлеہгиہтиہмнہогہо 
существования боہльہшеہ, чем в реہгиہонہахہ, где поہдрہазہдеہлеہниہя ОВД 
фуہнкہциہонہирہуюہт неэффективно. Прہевہенہтиہвнہое воздействие на теہррہитہорہииہ, 
подведомственной эфہфеہктہивہныہм подразделениям орہгаہноہв внутренних деہл, 
сильнее, чем таہм, где реہзуہльہтаہты деятельности ОВД ниہзкہиеہ. Следовательно, 
эфہфеہктہивہноہстہь ОВД – поہкаہзаہтеہльہ, отражающий не тоہльہко непосредственно 
деہятہелہьнہосہть самих поہдрہазہдеہлеہниہй, но и поہтеہнцہиаہл распространения 
крہимہинہалہьнہой экономики на поہдвہедہомہстہвеہннہой территории.  
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Для коہмпہлеہксہноہй оценки крہимہинہалہизہацہии социально- экہонہомہичہесہкоہй 
системы реہгиہонہа практически знہачہимہым будет раہзрہабہотہка и раہсчہет 
показателя «кہриہмиہнаہлиہзаہциہи экономики», коہтоہрыہй отражал бы, воہ-пہерہвыہх, 
уровень крہимہинہалہизہацہии региона на теہкуہщиہй момент, а, воہ-вہтоہрыہх, факторы, 
спہосہобہстہвуہющہие или сдہерہжиہваہющہие развитие даہннہогہо явления в реہгиہонہе в 
обہозہриہмоہм будущем. Наہибہолہее приемлемой фоہрмہой показателя для 
прہовہедہенہия такой оцہенہки является инہдеہксہ.   
Индекс крہимہинہалہизہацہии экономики реہгиہонہа – это инہтеہгрہалہьнہый 
показатель, веہлиہчиہна которого опہреہдеہляہетہся на осہноہве расчета его 
соہстہавہляہющہихہ. Мы уже отہмеہчаہлиہ, что на раہспہроہстہраہнеہниہе криминализации 
окہазہывہаюہт влияние саہмыہе различные фаہктہорہы, явления и обہстہояہтеہльہстہваہ. 
Поэтому при раہсчہетہе индекса крہимہинہалہизہацہии экономики реہгиہонہа основная 
заہдаہча состоит в грہупہпиہроہвкہе данных фаہктہорہов в отہноہсиہтеہльہно однородные 
блہокہи, позволяющих опہреہдеہлиہть сводные поہкаہзаہтеہлиہ.  
 
Анализ факторов, способствующих и сдерживающих криминализацию 
экономики в регионе, позволяет нам выделить следующие блоки показателей 
для расчета индекса криминализации экономики региона (показатели первого 
уровня): 
1) блок показателей, отражающих существующий уровень 
криминализации социально-экономической системы региона (индекс 
текущего уровня криминализации региона); 
2) блок показателей, отражающих эффективность субъектов 
правоохранительного обеспечения экономической безопасности по 
противодействию криминализации (индекс эффективности деятельности 
субъектов противодействия криминализации); 
3) блок показателей, отражающих социальное развитие региона, 
являющегося одним из ключевых факторов криминализации (индекс 
социального развития региона); 
4) блок показателей, отражающих уровень административных 
барьеров в регионе, как причинный фактор теневой экономики (индекс 
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административной нагрузки в регионе) [102, с. 290]. 
Оценка каждого блока представляет собой сводный показатель 
(индекс), рассчитываемый на основе частных показателей. 
Схематично структура расчета индекса криминализации экономики 
региона представлена на рисунке 1.10. 
 
Рисунок 1.5 – Структура показателей индекса криминализации экономики 
региона 
Источник: [60, с. 104]. 
 
Интегральный и сводные индексы представляют собой нормированное 
евклидово расстояние между показателями анализируемого региона и 
показателя-эталона. 
Индекс криминализации экономики региона (Iпкр) рассчитывается на 
основе сводных следующим образом (формулы 1.2 и 1.3): 
                                  (1.2) 
или 
,  (1.3) 
где  Ii – сводные показатели, участвующие в расчете индекса 
криминализации экономики региона; 
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   Di – удельные веса значимости составляющих индекса 
криминализации экономики региона, при этом  
Сводные показатели рассчитываются по формуле (1.4): 
,                                    (1.4) 
где частные показатели региона по i-му параметру; 
удельные веса значимости составляющих индекса 
криминализации экономики региона, при этом . 
Непосредственно для каждого сводного показателя формула будет 
иметь вид: 
 сводный показатель текущего уровня криминализации в регионе 
(формула 1.5): 
 ;                              (1.5) 
 сводный показатель эффективности деятельности субъектов 
противодействия криминализации (формула 1.6): 
 ;                                (1.6) 
 сводный показатель социального развития региона (формула 1.7): 
 ;                               (1.7) 
 сводный показатель административной нагрузки в регионе 
(формула 1.8): 
 .                               (1.8) 
Весовые коэффициенты  частных показателей экономической 
безопасности определяются по следующему алгоритму: 
1. Проводится опрос r экспертов, которые присваивают каждому 
показателю ранг  (j – номер эксперта) таким образом, чтобы наиболее 
важный, по их мнению, показатель получил ранг «1», следующий по 
важности – «2» и так до ранга «К» в каждой группе. 
2. Вычисляются преобразованные ранги по формуле (1.9):  
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 .                                                   (1.9) 
3. Рассчитывается сумма рангов по каждому показателю (формула 
1.10): 
.                                                (1.10) 
4. Определяются веса частных показателей экономической 
безопасности (формула 1.11): 
 ,                                                   (1.11) 
где N – число частных показателей, определяющих сводный 
показатель. 
При расчете частных показателей за базу оценки принимается образец: 
максимальный или минимальный показатель среди сравниваемых регионов, 
либо установленное целевое значение. Проведение методом, так называемой, 
квалиметрии оценка частных показателей криминализации экономики 
региона обеспечивает возможность сравнения разнородных показателей 
путем их приведения к безразмерным величинам, принадлежащим интервалу 
от 0 до 1.  
Перевод абсолютных значений показателей Рi в относительные 
величины осуществляется следующим образом (формула 1.12): 
 ,                                                    (1.12) 
где    qi  – единичный показатель оценки криминализации экономики региона 
по i-му параметру. 
Используя данную методику, все эталонные относительные показатели 
будут равны единице. 
Единичный показатель анализируемого региона в данном случае может 
быть меньше или равен 1. Превышение единицы, означает необходимость в 
пересмотре нормы. 
При этом частные показатели представлены таким образом, что их 
увеличение означает ухудшение криминогенной ситуации в регионе. 
Чем ближе каждый частный параметр криминализации экономики 
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региона к 1, тем выше интегральный показатель. Чем выше индекс 
криминализации экономики региона, тем неблагоприятнее перспектива 
развития криминализации в нем [97]. 
Результаты оценки криминализации экономики региона можно 
представить как в сжатом (отражаются только интегральный и сводные 
показатели), так и в детализированном (отражаются все частные показатели) 
виде. Результаты в данном случае могут быть представлены в виде 
матричной таблицы, следующего вида (табл. 1.1): 








Индекс криминализации экономики региона 
Iкр Iэс Iср Iан 
 
q кр 1 q эс 1 q ср 1 q ан 1 
q кр 2 q эс 2 q ср 2 q ан 2 
… … … … 
q кр n q эс m q ср k q ан p 
Источник: [63, с. 479]. 
 
Анализ частного, консолидированного и интегрального показателя 
криминализации региональной экономики позволяет: 
1) выявить основные факторы, причины криминализации 
экономической системы в регионе,  
2) разработать приоритетные программы декриминализации 
экономики региона с учетом перспектив криминализации развития в 
регионе с целью развития эффективной системы распределения сил и 
средств практических подразделений органов внутренних дел; 
3) оценить эффективность правоохранительных органов по борьбе с 
криминализацией экономики в разных регионах по сравнению с ситуацией, 
в которой они должны действовать. 
Такой анализ позволяет выявить наиболее слабые и уязвимые стороны 
социально-экономической ситуации в регионе в контексте криминализации 




Особое значение имеет тот факт, что анализ системы показателей, 
рассчитываемых в рамках расчета индекса криминализации экономики 
региона, носит системный характер, т. к. объединяет на основе единой 
математической модели самые разнообразные факторы, определяющие 
























ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ПРИ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
 
2.1. Анализ социально-экономического развития Белгородской области 




Белгородская область входит в число динамично развивающихся 
регионов России. Состояние экономики Белгородской области в 2014-2018 
гг. характеризовалось в основном положительными тенденциями. 
Обеспечено увеличение промышленного и сельскохозяйственного 
производства, оборота розничной торговли, объема строительных работ, 
сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. 
В области проводится активная последовательная экономическая 
политика на основе системного подхода в решении актуальных задач и 
конструктивного сотрудничества с региональными бизнес-структурами и 
населением.  
По природно-климатическим условиям (мягкая зима со снегопадами и 
оттепелями, а также продолжительное лето и плодородные почвы) 
Белгородская область является характерным регионом Черноземной зоны. 
Расположена Белгородская область на границе с густозаселенными 
промышленными областями восточной Украины. Белгородская область – 
самая плотно заселенная (57,2 чел./кв. км) и урбанизированная (66,8%) из 
всех областей Черноземья. 
Область является высокоразвитым индустриально-аграрным регионом, 
экономика которого опирается на колоссальные богатства недр и уникальные 
черноземы. В Белгородской области добывается треть всей российской руды, 
производятся марки стали и проката, соответствующие мировым стандартам. 
В целях ускоренного развития Белгородской области с учетом целей, 
поставленных Президентом Российской Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»), положений Стратегии научно-технологического развития России, 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в области взят 
курс на инновационную и технологическую трансформацию. Основные 
приоритеты динамичного социально-экономического развития области 
учитывают вызовы завтрашнего дня. В целях содействия модернизации 
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экономики и инновационному развитию региона созданы Советы под 
руководством Губернатора области, которые выступают экспертными и 
координационными центрами для максимальной концентрации 
административных, управленческих ресурсов и увеличения отдачи от 
использования бюджетных средств. 
Основным элементом системы стратегического планирования является 
Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на 
период до 2025 года. Реализация главных стратегических документов в 
области обеспечивается выполнением государственных программ, а также 
принятых на областном уровне концепций, отраслевых стратегий, положения 
которых соответствуют тем программным направлениям, которые 
определены Президентом и Правительством Российской Федерации по 
экономической модернизации страны, обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности. Основными инструментами 
достижения поставленных задач, ускоренного и результативного развития 
экономики являются программно-целевой и проектный методы управления 
регионом.  
В Белгородской области продолжается работа по внедрению Стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в рамках 
реализации регионального плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 2017 - 2020 
годы, разработанного с учетом положений Национального плана развития 
конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы и утвержденного 
распоряжением Губернатора Белгородской области от 09 марта 2016 года № 
125-р. 
В июне 2018 года между Федеральной антимонопольной службой и 
Правительством Белгородской области подписано соглашение о 
взаимодействии по осуществлению мероприятий, направленных на активное 
содействие развитию конкуренции в Белгородской области во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об 
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основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции» и Перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Государственного совета Российской Федерации по 
вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской 
Федерации по содействию развитию конкуренции в стране, состоявшегося 5 
апреля 2018 года. 
Одним из основных факторов повышения конкурентоспособности 
региона, как на внутреннем, так и на внешнем рынках являются инновации. 
Правительство области ведет планомерную работу по развитию и 
активизации в регионе научной и инновационной деятельности, а также 
вовлечению частного бизнеса в процесс технологического развития. 
Важным для развития экономики области и повышения уровня жизни 
населения является вопрос привлечения инвестиций. Белгородская область – 
регион высоких возможностей реализации инвестиционных инновационно-
технологических проектов любой сложности и направленности в условиях 
минимальных региональных инвестиционных рисков.  
На территории области ведется работа по привлечению частных 
инвестиций в создание объектов общественной инфраструктуры с 
применением механизмов государственно-частного и муниципально-
частного партнерства. 
В промышленности деятельность Правительства области направлена на 
создание новых современных конкурентоспособных производств, рост 
производительности труда и создание новых высокопроизводительных 
рабочих мест, инновационных и производственных технологий, подготовку 
квалифицированных рабочих кадров, развитие импортозамещения, 
сохранение и дальнейшее развитие достигнутых предприятиями позиций на 
внешнем и внутреннем рынках.  
Динамика показателей социально-экономического развития 
Белгородской области представлена в таблице 2.1.  
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Таблица 2.1 – Динамика показателей социально-экономического развития 
Белгородской области 
 
Рассчитано по данным: [5, 6, 8, 11]. 
Как видно из таблицы 2.1 объем валового регионального продукта 
Белгородской области в 2014-2018 гг. ежегодно возрастал, что является 
положительной тенденцией. 
Объем валового регионального продукт на душу населения в 
Белгородской области в 2014-2018 гг. также постоянно увеличивался. 
Показатель 
Годы Темп роста, % 





















































401,32 443,41 466,32 498,87 538,87 110,49 105,17 106,98 108,02 
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Объем инвестиций в основной капитал – это совокупность затрат, 
которые направлены на воспроизводство основных фондов. В 2017 году 
отмечен максимальный приток инвестиций в Белгородской области, которые 
будут позитивно влиять на экономическую ситуацию в регионе в будущем.  
Оценивая инвестиционную ситуацию в Белгородской области, следует 
отметить, что привлечение инвестиций возможно только в том случае, если в 
регионе наблюдается благоприятный инвестиционный климат. 
Численность населения Белгородской области в 2014-2017 гг. ежегодно 
увеличивалась, но в 2018 г. наблюдалось снижение этого показателя на 
0,19%. 
Трендом изменения среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы в Белгородской области в 2014-2018 гг. является рост, что 
можно считать позитивным моментом социально-экономического положения 
региона. 
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 
Белгородской области в 2014-2018 гг. ежегодно возрастала, а в 2018 г. 
наблюдалось снижение данного показателя. 
Индекс промышленного производства свидетельствует о позитивной 
динамике объёма промышленного производства в Белгородской области в 
2014-2018 гг., то есть наблюдался ежегодный подъёма производства, которые 
определялся в виде отношения текущего объёма производства в денежном 
выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или 
другом базисном году по важнейшим видам промышленной продукции 
региона. 
Белгородская область с 2018 года приступила к реализации 
приоритетной программы по повышению производительности труда, которая 
трансформировалась в национальный проект «Производительность труда и 
поддержка занятости населения». На пилотных предприятиях начата работа 
экспертами федерального и регионального центров компетенций по 
усовершенствованию действующей производственной системы. Стимулом 
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участия в проекте станет возможность использования федеральных и 
региональных финансовых и нефинансовых инструментов поддержки. 
Значимые инвестиционные проекты, направленные на техническое 
перевооружение и модернизацию производства, выпуск продукции с более 
высокой добавленной стоимостью реализуются предприятиями горно-
металлургического комплекса области.  
Развитие реального сектора экономики способствует созданию условий 
для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечению 
достойного качества жизни населения. 
Чтобы достичь роста ВРП, а также в целом и экономического роста, 
требуется активизация инвестиционной деятельности. Рост инвестиций, как 
правило, вызывает более значительный рост валового регионального 
продукта.  
Такой эффект возникает из взаимосвязанных эффектов роста 
производства в любой отрасли, что обусловлено увеличением инвестиций в 
определенных секторах региональной экономики [20, с.55]. 
В целом, состояние экономики Белгородской области в 2014-2018 гг. 
характеризовалось в основном положительными тенденциями. Обеспечено 
увеличение промышленного и сельскохозяйственного производства, объема 
строительных работ, сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. 
Белгородская включена входит в состав Центрально-Чернозёмного 
экономического района и Центрального федерального округ, признается 
одним из лидеров по уровню экономического развития в федеральном 
округе. 
2.2. Анализ и оценка уровня криминализации экономики Белгородской 
области 
 
При оценке уровня криминализации экономики Белгородской области 
следует учитывать и такие характеристики преступности, которые не 




Латентная преступность в настоящее время занимает подавляющую 
часть реальной преступности, что несет в себе целый ряд серьезных 
негативных последствий: прежде всего снижение уровня защищенности 
населения и, как следствие, негативное отношение населения к 
правоохранительным органам. Ярким показателем уровня криминализации 
экономики Белгородской области являются состояние и тенденции 
организованной преступности. Повышение устойчивости преступности, на 
которое указывает уровень рецидива, влияет на рост профессиональной 
преступности.  
В механизме противодействия криминализации экономической 
системы Белгородской области ключевую роль играет правильная оценка 
масштабов криминализации, ее причин, степени опасности и прогнозов 
развития в системе угроз экономической безопасности. 
Рассматривая проблему криминализации экономики как угрозу 
экономической безопасности региона, следует обратить внимание на 
критерии, обуславливающие (провоцирующие) появление и нарастание 
данной угрозы.  
В настоящее время уровень криминализации Белгородской области 
определяется с помощью оценки состояния преступности и соотношения его 
с количеством проживающего в регионе населения. 
Далее проанализируем динамику различных видов преступлений, 
совершенных в Белгородской области за 2014-2018 гг. (табл. 2.2). 
 
Таблица 2.2 – Динамика преступлений в Белгородской области за 
2014-2018 гг. 
Виды преступлений 
Годы Темп, роста, % 









1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 
Зарегистрировано 
преступлений, всего 14296 15792 13715 12744 13163 110,46 86,85 92,92 103,29 
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943 802 888 783 793 85,05 110,72 88,18 101,28 
убийство и 
покушение на 
убийство (ст. 30, 105, 
106, 107 УК РФ) 
61 73 67 69 64 119,67 91,78 102,99 92,75 
умышленное 
причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 
111 УК РФ) 
 




оборотом наркотиков  
 






148 175 216 212 195 118,24 123,43 98,15 91,98 
Рассчитано по данным: [11, 91, 93, 95].  
 
Как видно из данных таблицы 2.2 преступления, совершенные и 
зарегистрированные на территории Белгородской области в 2014-2018 гг. 
имени разнонаправленные тенденции. Наиболее число преступлений в 
регионе было зафиксировано в 2015 г., а наименьшее – в 2017 г. 
Экономические преступления имели общий тренд – снижение, хотя в 
2018 г. по сравнению с 2017 г. было зарегистрирована на 10 экономических 
преступлений больше. 
Вместе с тем, показатель раскрываемости свидетельствует о 
повышении уровня качества работы полиции [21, с. 158]. 
Для наглядной визуализации рассмотрим общее число 
зарегистрированных преступлений в Белгородской области за 2014-2018 гг. 




Рисунок 2.1 – Общее число зарегистрированных преступлений в 
Белгородской области за 2014-2018 гг. 
 
 
Рисунок 2.3 – Общее число зарегистрированных преступлений 
экономической направленности в Белгородской области за 2014-2018 гг. 
Перейдем к оценке состояния экономической преступности в регионе. 
Именно данный вид преступлений является основной угрозой экономической 
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безопасности как региона, так и страны в целом, и совершается, как правило, 
той категорией граждан, которую трудно отнести к социальному слою, 
приближенному к черте бедности.  
Вместе с тем, нельзя не отметить, что численность преступлений в 
экономической сфере определяет не только степень угрозы экономической 
безопасности региона, но также является индикатором теневой экономики и 
криминализации общества в производственной среде.  
Кроме того, данная группа преступлений формирует все необходимые 
предпосылки для углубления процессов расслоения общества, провоцируя, 
тем самым, рост криминализации общества в бытовой среде региона, то есть 
за пределами производственных отношений. 
 
 
Рисунок 2.4 – Число лиц выявленных, совершивших преступления 
экономической направленности в Белгородской области за 2014-2018 гг. 
Далее проанализируем динамику и структуру преступлений в сфере 
экономики в соответствии с классификацией Уголовного кодекса РФ по 
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группам противоправных деяний (гл. 22 УК РФ), совершенных на 
территории Белгородской области в 2013-2017 гг. (табл. 2.3). 
Таблица 2.3 – Динамика и структура экономических преступлений по 
группам в 2013-2017 гг. в Белгородской области 
 
Группы преступлений 




















1259 100 943 100 888 100 783 100 793 100 
из них 
изготовление и сбыт 
поддельных денег и ценных 
бумаг 
284 22,56 276 29,27 262 29,50 239 30,52 258 32,53 
легализация (отмывание) 
денежных средств или иного 
имущества, приобретенных 
лицом в результате совершения 
преступления 









124 9,85 94 9,97 103 11,60 91 11,62 96 12,11 
фиктивное (преднамеренное) 
банкротство 
101 8,02 97 10,29 87 9,80 76 9,71 82 10,34 
изготовление, сбыт 
поддельных марок акцизного 
сбора, специальных марок или 
знаков соответствия 
129 10,25 108 11,45 94 10,59 72 9,20 73 9,21 
иные преступления 205 16,28 82 8,70 74 8,33 64 8,17 51 6,43 
Рассчитано по данным: [11, 91, 93, 95]. 
 
Динамику преступлений экономической направленности в 
Белгородской области за 2014-2018 гг. можно принять положительной, в 
основном наблюдалось снижение числа данных преступлений. 
Анализ динамики и структуры экономических преступлений по 
группам показал, что на протяжении всего периода исследования 
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наибольший удельный вес зарегистрированных преступлений, следствие по 
которым обязательно, приходится на преступления, связанные с 
изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг.  
Значительная доля преступлений экономической направленности 
приходилась на легализацию (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, а 
также незаконное предпринимательства (лжепредпринимательство). 
Преступления против государственной власти и интересов 
государственной службы на протяжении периода исследования имеют 
примерно одинаковый удельный вес и находятся на третьем месте в 
структуре по своему количеству экономических преступлений.  
Устойчивую тенденцию к росту имеют преступления, совершаемые на 
рынке недвижимости. 
Таким образом, наблюдается переориентация экономической 
преступности из сферы потребительского рынка в сферу финансово-
кредитной системы. Преступления во всех сферах деятельности за 
исключением сферы потребительского рынка увеличиваются в динамике, 
при этом наиболее стремительный рост преступлений отмечен в финансово-
кредитной системе. 
На протяжении всего периода исследования две трети преступлений в 
Белгородской области совершались в агропромышленном комплексе и 
сельском хозяйстве. Число преступлений в сфере агропромышленного и 
сельскохозяйственного производства увеличилось на 4,1%, пик преступности 
приходится на 2015 г. 
Привлекательной для совершения экономических преступлений 
Белгородской области является деятельность топливно-энергетического 
комплекса, на которую приходится практически 73 всех преступлений. Число 
преступлений в данном комплексе обладает постоянством на протяжении 
последних трех лет. 
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Преступления, совершенные в крупном и особо крупном размере, 
наносят серьезный урон экономике региона и, поэтому представляют собой 
особую угрозу экономической безопасности.  
Немаловажным является анализ размера причиненного материального 
ущерба, вследствие совершенных преступлений, по оконченным и 
приостановленным уголовным делам (из числа находящихся в производстве). 
 
Таблица 2.4 – Размер причиненного материального ущерба, вследствие 
совершенных преступлений в Белгородской области в 2014-2018 гг., тыс. 
руб. 
 
Группы преступлений 2014 2015 2016 2017 2018 
2018/ 
2014, % 
1 2 3 4 5 6 7 
Всего 1375365 1592566 1003956 717010 835967 
 
60,78 
 из них 
преступлений против 
собственности 
328185 555309 492873 250943 300477 91,56 
в сфере экономической 
деятельности 
1009184 937027 495703 410213 515200 51,05 
против интересов службы в 
коммерческих организациях 
17170 63021 - 30683 18500 107,75 
против гос. власти, интересов гос. 
службы 
922 20 568 3217 1790 194,14 
Рассчитано по данным: [8, 11]. 
 
Согласно данным, представленным в табл. 2.4, можно сказать о 
значительном снижении размера причиненного от совершения 
экономических преступлений материального ущерба, составившее 79,0%. 
Сумма причиненного материального ущерба сокращается по всем группам 
преступлений, за исключением деяний против интересов службы в 
коммерческих организациях, размер причиненного ущерба по которым вырос 
на 47,1%. 
В 2018г. зарегистрировано 149 преступлений, причинивших крупный 
ущерб или совершенных в особо крупных размерах, их раскрываемость 
составила 46,5%. В 2018г. зарегистрировано 793 преступления 
экономической направленности, что на 1,3% больше, чем в 2017г. 
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Таким образом, для оценки реальной угрозы криминализации общества 
и теневой экономики экономической безопасности региона необходимо 
учитывать не только размеры деловой экономической, но и социальной 
бытовой преступности. 
Исследование проблемы коррупции является сложным направлением 
научного исследования, поскольку достоверному научному изучению могут 
быть подвергнуты только последствия, порождаемые ею.  
Сложность обоснованности научных взглядов в отношении влияния 
коррупции на уровень экономической безопасности страны обеспечена, как 
правило, отсутствием статистических данных, подтверждающих совершение 
коррупционных преступлений. Собственно, здесь усматривается следующая 
несогласованность: отсутствие доказательной базы, изобличающей 
коррупционные преступления, не отвергает факт ее существования.  
Для сравнения представим динамику выявленных преступлений, 
связанных с дачей и получением взятки по Белгородской области (табл. 2.5). 
Таблица 2.5 – Динамика выявленных преступлений коррупционной 
направленности в Белгородской области в 2014-2018 гг.  
 




Получение взятки (число 
зарегистрированных преступлений) 
72 68 54 11 12 16,67 
Место (рейтинг) Белгородской обл. среди 
регионов России по числу преступлений 
по получению взятки 
27 35 30 64 59 - 
Дача взятки (число зарегистрированных 
преступлений) 
62 75 41 7 5 8,06 
Место (рейтинг) Белгородской обл. среди 
регионов России по числу преступлений 
по даче взятки 
30 32 34 63 70 - 
Сумма выявленных взяток, тыс. руб. - 157 - 8156 5700 - 
Рассчитано по данным: [8, 11]. 
 
Официальная статистика выявленных преступлений по получению и 
даче взятки характеризует коррупцию только в органах государственной 
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власти и свидетельствует о том, что за период с 2014 по 2018 гг. число 
зафиксированных случаев получения взятки сократилось на 83,33%, а 
случаев дачи взятки снизилось на 91,94%.  
Показатели криминализации экономики Белгородской области за 2014-
2018 гг. представлены в таблице 2.6. 
 
Таблица 2.6 – Показатели криминализации экономики Белгородской области 
за 2014-2018 гг. 
Виды преступлений 
Годы Темп, роста, % 






























0,61 0,52 0,57 0,50 0,51 85,25 109,62 87,72 102,00 
Доля теневой 
экономики в ВРП, % 31,0 32,5 30,9 33,6 30,7 104,84 95,08 108,74 91,37 
 
Как видно из данных таблицы 2.4 преступления экономической 
направленности составляли в 2014 г. – 6,60%, в 2015 г. – 5,08%, в 2016 г. – 
6,47%, в 2017 г. – 6,14%, в 2018 г. – 6,02%, в общем числе преступлений, 
совершенный на территории Белгородской области. 
По экспертным оценкам руководства Управления Федеральной 
налоговой службы Белгородской области установлено, что доля теневой 
экономики в валовом региональном продукте в 2014-2018 гг. составляла не 
менее 30%. 
Во врہемہя экспертизы суہщнہосہти экономических прہесہтуہплہенہий 
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устанавливаются стہабہилہьнہые отношения меہждہу их экہонہомہичہесہкиہми 
субъектами, идہенہтиہфиہциہроہваہннہымہи отношениями и иеہраہрхہичہесہкоہй 
структурой деہйсہтвہий отдельных лиہц, результаты коہтоہрыہх извлекаются из 
неہзаہкоہннہых экономических выہгоہд из бюہджہетہа и леہгаہлиہзаہциہи 
коррупционного циہклہа.  
Например, в Беہлгہорہодہскہой области, по мнہенہию экспертов, 
орہгаہниہзоہвыہваہлиہсь преступные грہупہпыہ, контролируемые реہгиہонہалہьнہымہи 
представителями, прہавہитہелہьсہтвہенہныہми чиновниками, прہедہстہавہитہелہямہи 
внутренних деہл, которые коہнтہроہлиہруہют 10-20% фиہнаہнсہовہых и 
экہонہомہичہесہкиہх возможностей суہбъہекہтаہ. Существует крہимہинہалہьнہое 
расширение осہноہвнہых экономических сфہер деятельности, свہязہанہныہх с 
неہзаہкоہннہым обогащением, с исہпоہльہзоہваہниہем несовершенного 
заہкоہноہдаہтеہльہстہваہ.  
В цеہляہх оказания прہакہтиہчеہскہой помощи в соہтрہудہниہчеہстہве с 
реہгиہонہалہьнہымہи органами влہасہти в этہой области соہтрہудہниہки отделов 
Глہавہноہго управления экہонہомہичہесہкоہй безопасности и боہрьہбы с коہррہупہциہей 
выезжают в реہгиہонہы Российской Феہдеہраہциہи.  
В наہстہояہщеہе время Беہлгہорہодہскہая область стہалہкиہваہетہся с неہгаہтиہвнہой 
динамикой экہонہомہичہесہкиہх преступлений с бюہджہетہныہми средствами. В 
чаہстہноہстہи, это свہидہетہелہьсہтвہуеہт о каہчеہстہвеہннہом изменении фоہрмہы 
взяточничества и прہакہтиہки взяточничества в свہязہи с их льہгоہтнہым 
кредитованием, прہивہлеہчеہниہем родственников на доہлжہноہстہи, оплачиваемые 
в коہммہерہчеہскہих организациях, поہсеہщеہниہямہи после грہажہдаہнсہкоہй службы, 
фиہнаہнсہирہуеہмыہми за руہбеہжоہм, образованием деہтеہй в прہесہтиہжнہых 
российских и заہруہбеہжнہых университетах и ہт. д.   
В целом, можно сделать вывод, что уровень криминализации 
экономики Белгородской области в 2014-2018 гг. можно признать 
удовлетворительным. 
2.3. Анализ влияния криминализации экономики на экономическую 




Структура территориальной экономической безопасности 
Белгородской области представляет собой совокупность факторов, 
обеспечивающих ее выживание и сохранение ее региональных структур на 
перспективу; защиту особо значимых интересов государства и его 
территорий в отношении ресурсного потенциала; вырабатывание внутренней 
невосприимчивости к негативным воздействиям; конкурентные 
преимущества регионов на национальных и международных рынках и 
стабильность государственных финансовых показателей; условия и образ 
жизни, достойные цивилизованного человека и потенциалов устойчивого и 
нормального воспроизводства общественных процессов. 
Энергетическая беہзоہпаہснہосہть Белгородской обہлаہстہи имеет осہобہое 
значение для соہврہемہенہноہго производства. От урہовہня энергопотребления 
заہвиہсяہт темпы раہзвہитہия действующих прہоиہзвہодہстہв, ввод ноہвыہх мощностей и 
теہмпہы жилищного стہроہитہелہьсہтвہа. Особую акہтуہалہьнہосہть энергетическая 
беہзоہпаہснہосہть имеет для энہерہгоہзаہвиہсиہмыہх регионов.   
Источником соہврہемہенہноہго экономического роہстہа является наہучہноہ-
тہехہниہчеہскہий прогресс. На его доہлю в прہомہышہлеہннہо развитых стہраہнаہх 
приходится от 70 до 90 % прہирہосہта ВВП [2ہ[0ہ. Поэтому раہзвہитہие научно-
технического поہтеہнцہиаہла и его заہщиہта от воہзмہожہныہх угроз, инہымہи словами, 
наہучہноہ-тہехہниہчеہскہая безопасность, – неہотہъеہмлہемہая составляющая 
экہонہомہичہесہкоہй безопасности Беہлгہорہодہскہой области.  
Финансовый реہзуہльہтаہт создает баہзу для реہфиہнаہнсہирہовہанہия 
производственного прہоцہесہса и упہлаہты налогов в бюہджہетہы, что обہесہпеہчиہваہет 
финансовую беہзоہпаہснہосہть региона, коہтоہруہю трактуют доہвоہльہно широко, и 
вкہлюہчаہют в неё бюہджہетہнуہю, налоговую, инہвеہстہицہиоہннہуюہ, инфляционную, 
ваہлюہтнہую безопасность, беہзоہпаہснہосہть денежно-финансового обہраہщеہниہя, 
кредитно-банковской сиہстہемہы, финансовую беہзоہпаہснہосہть отрасли, 
хоہзяہйсہтвہуюہщеہго субъекта и лиہчнہосہтиہ.  
Под соہциہалہьнہой безопасностью Беہлгہорہодہскہой области поہниہмаہетہся 
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«состояние заہщиہщёہннہосہти личности, соہциہалہьнہой группы от угہроہз нарушения 
её жиہзнہенہноہ-вہажہныہх интересов в обہлаہстہи социальных прہав и свہобہодہ, а 
имہенہно право на жиہзнہь, труд и его опہлаہтуہ, на беہспہлаہтнہое и или доہстہупہноہе 
образование, леہчеہниہе, отдых, гаہраہнтہирہовہанہнуہю социальную заہщиہту со 
стہорہонہы государства» [3ہ[5ہ. Социальная беہзоہпаہснہосہть характеризует таہкоہе 
состояние обہщеہстہваہ, органов гоہсуہдаہрсہтвہенہноہго управления, сфہерہы 
производства, куہльہтуہры и инہых сфер соہциہалہьнہой и экہонہомہичہесہкоہй 
деятельности, коہтоہроہе гарантирует миہниہмаہльہныہй риск для жиہзнہи и здہорہовہья 
людей, и опہреہдеہляہет качество жиہзнہи населения. С соہциہалہьнہой и 
экہолہогہичہесہкоہй безопасностью теہснہо связана деہмоہгрہафہичہесہкаہя безопасность 
реہгиہонہа – т.ہе. состояние заہщиہщеہннہосہти количества и этہниہчеہскہогہо состава 
наہсеہлеہниہя региона от внہешہниہх и внہутہреہннہих угроз.  
Расположение Белгородской области у границы государства повышает 
значимость пограничной и военной безопасности в его системе 
экономической безопасность. Несмотря на то, что в современном мире при 
наличии средств коммуникации и развитой логистики производственные и 
торговые связи не так сильно зависят от расположения предприятий-
партнёров, тем не менее, внешнеэкономическая безопасность Белгородской 
области может рассматриваться в контексте его географического 
расположения. Состояние политической системы, уровень профессионализма 
законодательных органов будет определять уровень политической 
безопасности региона, т.е. устойчивости политической системы и её 
реальную социальную эффективность. 
Показатели оценки уровня экономической безопасности Белгородской 




Таблица 2.7 – Показатели оценки уровня экономической безопасности 
Белгородской области за 2014-2018 гг. 










ленности, %  
70 75,89 82,01 83,47 77,82 76,12 + + + + + 
Объемы 
инвестиций, 
% к ВРП 
25 19,48 19,87 19,88 19,18 16,07 – – – – – 






6 5,4 5,7 7,3 6,9 6,5 – – + + + 
Доля людей  




















8 12,2 12,9 13,1 13,0 12,8 – – – – – 
Уровень 
преступности 
на 100 000 
чел. 








10 10,5 11,4 4,4 1,5 4,4 – – + + + 
Дефицит 
бюджета, % к 
ВРП 
- 5 0,26 0,38 0,42 0,15 0,24 – – – – – 
Рассмотрев выше представленные показатели, можно сказать, что 
уровень экономической безопасности Белгородской области является не 
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стабильным, о чем свидетельствуют показатели системы индикаторов С.Ю. 
Глазьева, использованной в работе. Так, в настоящем исследовании 
осуществлен расчет 10 индикаторов из предложенных в методике 23-х. При 
этом только 5 показателей соответствовали пороговым значениям в 2014 и 
2015 гг., что свидетельствует, что уровень экономической безопасности 
области составлял 50%. В 2016-2018 гг. 6 показателей соответствовали 
пороговым значениям, то есть уровень экономической безопасности области 
составлял 60%.  
Следовательно, управление экономической безопасностью 
Белгородской области должно строиться на основе усиления тех сторон, по 
















ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ 





3.1. Совершенствование механизма выявления и оценки 
криминализации экономики при обеспечении экономической 
безопасности региона  
 
Механизм обہесہпеہчеہниہя экономической беہзоہпаہснہосہти региона моہжнہо  
представить как сиہстہемہу организационно-экономических и прہавہовہых мер по 
прہедہотہврہащہенہию экономических угہроہз. Он вкہлюہчаہет в сеہбя следующие 
элہемہенہтыہ:  
1) мониторинг фаہктہорہовہ, определяющих угہроہзы экономической 
беہзоہпаہснہосہтиہ. Объективный и всہесہтоہроہннہий мониторинг экہонہомہикہи и 
обہщеہстہва с тоہчкہи зрения экہонہомہичہесہкоہй безопасности Роہссہийہскہой 
Федерации доہлжہен проводится на осہноہве анализа коہнкہреہтнہых 
количественных знہачہенہий индикаторов экہонہомہичہесہкоہй безопасности. Для 
осہущہесہтвہлеہниہя мониторинга фаہктہорہовہ, определяющих внہутہреہннہие и 
внہешہниہе угрозы экہонہомہичہесہкиہм интересам реہгиہонہа, первоочередной 
заہдаہчеہй является соہздہанہие организационно-информационной баہзыہ;  
2) разработка крہитہерہиеہв и паہраہмеہтрہов (пороговых знہачہенہийہ) 
состояния экہонہомہикہи, выход за прہедہелہы которых выہзыہваہет угрозу 
экہонہомہичہесہкоہй безопасности реہгиہонہа. Именно на их осہноہве и на осہноہве 
сформулированных наہциہонہалہьнہых интересов в обہлаہстہи экономики 
опہреہдеہляہютہся меры и раہзрہабہатہывہаюہтсہя механизмы реہалہизہацہии 
экономической поہлиہтиہкиہ, направленные на обہесہпеہчеہниہе экономической 
беہзоہпаہснہосہтиہ;  
3) деятельность реہгиہонہалہьнہых органов влہасہти по выہявہлеہниہю 
внутренних и внہешہниہх угроз беہзоہпаہснہосہти экономики реہгиہонہа:  
 выявление слہучہаеہв отклонения прہогہноہзиہруہемہых либо 
фаہктہичہесہкиہх параметров раہзвہитہия региона от поہроہгоہвыہх значений  
экономической беہзоہпаہснہосہти  и раہзрہабہотہка комплексных мер по 
прہеоہдоہлеہниہю опасности;  
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 организация раہбоہты в цеہляہх реализации коہмпہлеہксہа мер по 
прہеоہдоہлеہниہю и неہдоہпуہщеہниہю угроз;  
 экспертиза прہинہимہаеہмыہх решений по фиہнаہнсہовہым и 
хоہзяہйсہтвہенہныہм вопросам с поہзиہциہи экономической беہзоہпаہснہосہти [40, с. 33ہ].  
Следует отہмеہтиہтьہ, что реہшаہемہые задачи на гоہсуہдаہрсہтвہенہноہм и 
реہгиہонہалہьнہом уровне теہснہо связаны меہждہу собой, хоہтя на каہждہом уровне 
деہйсہтвہуюہт свои меہхаہниہзмہы устранения угہроہз. Важно маہксہимہалہьнہо сблизить 
цеہли и прہинہциہпы обеспечения экہонہомہичہесہкоہй безопасности.  
В заہвиہсиہмоہстہи от наہпрہавہлеہниہй деятельности меہхаہниہзмہы обеспечения 
экہонہомہичہесہкоہй безопасности прہедہстہавہляہют совокупность фоہрм и меہтоہдоہв 
организации отہноہшеہниہй в сфہерہе экономической беہзоہпаہснہосہтиہ, применяемые 
для соہздہанہия необходимых усہлоہвиہй социально-экономического раہзвہитہия и 
заہщиہты экономических инہтеہреہсоہв и соہбсہтвہенہноہстہи в реہгиہонہах России.  
В соہотہвеہтсہтвہии со спہецہифہичہесہкиہми особенностями реہгиہонہов и виہдаہми 
деятельности хоہзяہйсہтвہуюہщиہх субъектов, а таہкжہе структурой экہонہомہикہи, 
налоговой и фиہнаہнсہовہой сфер фоہрмہирہуюہтсہя следующие меہхаہниہзмہы:   
 по обہесہпеہчеہниہю экономической беہзоہпаہснہосہти социальной 
сфہерہы;   
 по обہесہпеہчеہниہю экономической беہзоہпаہснہосہти частных 
прہедہпрہияہтиہй;   
 по обہесہпеہчеہниہю экономической беہзоہпаہснہосہти государственных 
(уہниہтаہрнہыхہ, казенных) прہедہпрہияہтиہй;  
 по обہесہпеہчеہниہю экономической беہзоہпаہснہосہти кредитно-
финансовой сфہерہы;  
 по соہздہанہию и фуہнкہциہонہирہовہанہию органов реہгиہонہалہьнہогہо 
управления в сфہерہе экономической беہзоہпаہснہосہти [55, с. 31ہ[1ہ.  
Механизм упہраہвлہенہия обеспечением реہгиہонہалہьнہой экономической 
беہзоہпаہснہосہти в соہциہалہьнہо-ہэкہонہомہичہесہкоہй сфере прہедہстہавہляہет собой 
слہедہуюہщиہе взаимосвязанные соہциہалہьнہо-ہэкہонہомہичہесہкиہе элементы:  
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1) целенаправленная деہятہелہьнہосہть субъектов реہгиہонہалہьнہой 
экономической беہзоہпаہснہосہтиہ;  
2) инструменты обہесہпеہчеہниہя региональной экہонہомہичہесہкоہй 
безопасности;  
3) состояние обہъеہктہов региональной экہонہомہичہесہкоہй безопасности;  
4) индикаторы экہонہомہичہесہкоہй безопасности, коہтоہрыہе 
представляют соہбоہй предельные поہкаہзаہтеہлиہ, формирующие поہтеہнцہиаہльہныہе 
угрозы реہгиہонہалہьнہой экономической беہзоہпаہснہосہтиہ;  
5) угрозы реہгиہонہалہьнہой экономической беہзоہпаہснہосہти [51, с. 10ہ[4ہ.  
Формирование меہхаہниہзмہа обеспечения экہонہомہичہесہкоہй безопасности 
реہгиہонہа предполагает обہесہпеہчеہниہе достижения поہстہавہлеہннہых целей, т.ہе. 
определение осہобہых действий и реہсуہрсہовہ, необходимых для воہплہощہенہия 
разработанной стہраہтеہгиہи, а таہкжہе принятие реہшеہниہй о раہспہреہдеہлеہниہи 
обязанностей, поہлнہомہочہий и отہвеہтсہтвہенہноہстہи.  
Механизм обہесہпеہчеہниہя экономической беہзоہпаہснہосہти региона 
прہедہстہавہлеہн в виہде системы элہемہенہтоہв, управленческих отہноہшеہниہй между 
ниہми и орہгаہниہзаہциہонہноہ-эہкоہноہмиہчеہскہих инструментов, а таہкжہе мер по 
прہедہотہврہащہенہиюہ, нейтрализации и усہтрہанہенہию угроз, вкہлюہчаہя 
экономическую прہесہтуہпнہосہть. 
Механизм упہраہвлہенہия экономической беہзоہпаہснہосہти региона 
цеہлеہсоہобہраہзнہо рассматривать как цеہлеہнаہпрہавہлеہннہое воздействие 
гоہсуہдаہрсہтвہенہныہх органов и упہолہноہмоہчеہннہых структур на раہзвہитہие 
экономики реہгиہонہа, направленное на заہщиہту экономических инہтеہреہсоہв 
хозяйствующих суہбъہекہтоہв и реہгиہонہа в цеہлоہм.   
К осہноہвнہым его элہемہенہтаہм можно отہнеہстہи: определение поہтрہебہноہстہей 
в обہесہпеہчеہниہи экономической беہзоہпаہснہосہтиہ, сил и срہедہстہв, а таہкжہе 
организационно-функционального меہхаہниہзмہа, формулировку цеہлеہй и заہдаہч 
обеспечения беہзоہпаہснہосہтиہ. Проведение в жиہзнہь выработанных мер 
обہесہпеہчиہт достижение поہстہавہлеہннہых целей.  
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Содержание упہраہвлہенہчеہскہих механизмов по обہесہпеہчеہниہю 
экономической беہзоہпаہснہосہти заключается в свہоеہврہемہенہноہм выявлении 
прہобہлеہмнہых (конфликтных, крہизہисہныہх) ситуаций и теہндہенہциہй в соہстہояہниہи 
экономических обہъеہктہов и обہъеہктہов социальной сфہерہы, выработке меہр, 
которые лиہбо нейтрализуют коہнфہлиہктہныہе, кризисные воہздہейہстہвиہя, либо 
коہррہекہтиہруہют изменения в соہстہояہниہи объекта в поہлоہжиہтеہльہноہм 
направлении экہонہомہичہесہкоہго развития [666 ,4ہ, с. 63ہ].  
Достижение урہовہня экономической беہзоہпаہснہосہтиہ, соответствующего 
усہтоہйчہивہомہу социально-экономическому раہзвہитہиюہ, возможно тоہльہко при 
эфہфеہктہивہноہм противодействии теہнеہвоہй экономике.  
Проблема миہниہмиہзаہциہи негативного влہияہниہя теневой экہонہомہикہи 
требует коہмпہлеہксہноہго решения. Обہесہпеہчиہть его, по наہшеہму мнению, 
поہзвہолہяеہт подход с тоہчкہи зрения экہонہомہичہесہкоہй безопасности. С его 
поہмоہщьہю можно раہссہмаہтрہивہатہь влияние теہнеہвоہй экономики на раہзлہичہныہе 
сферы, в чаہстہноہстہи производственную, тоہргہовہуюہ, инвестиционную, 
фиہнаہнсہовہуюہ, научно-технологическую, внہешہнеہэкہонہомہичہесہкуہю, 
социальную, прہодہовہолہьсہтвہенہнуہю, экологическую, выہявہитہь угрозы со 
стہорہонہы теневого сеہктہорہа экономической беہзоہпаہснہосہти региона в цеہлоہм и 
по ее соہстہавہляہющہимہ, оценить ущہерہб, сгенерировать коہмпہлеہкс мероприятий 
по прہедہотہврہащہенہию угроз.  
Экономическая беہзоہпаہснہосہть в прہавہооہхрہанہитہелہьнہых органах на 
реہгиہонہалہьнہом уровне доہлжہна быть всہеоہбъہемہлюہщеہй и соہсрہедہотہочہенہа на 
боہрьہбе с поہдпہолہьнہой экономикой как сиہстہемہноہй угрозой соہциہалہьнہо-
  .аہонہгиہму развитию реہкоہесہичہомہонہэкہ
Главная цеہль предлагаемого меہхаہниہзмہа экономической беہзоہпаہснہосہти – 
прہотہивہосہтоہянہие подпольной экہонہомہикہи, осуществляемое в слہедہуюہщиہх 
областях:  
1) боہрьہба без коہмпہроہмиہссہов с суہбъہекہтаہми преступных сеہгмہенہтоہв 
подпольной экہонہомہикہи;  
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2) лиہквہидہацہия субъектов крہимہинہалہизہирہовہанہныہх сегментов 
поہдпہолہьнہой экономики;  
3) прہедہмеہтыہ, которые леہгаہлиہзуہют экономические сеہгмہенہты тени, чья 
адہмиہниہстہраہтиہвнہая  теневизация выہзвہалہа непреодолимые прہепہятہстہвиہя.  
Механизм обہесہпеہчеہниہя экономической беہзоہпаہснہосہти региона в 
прہотہивہодہейہстہвиہи подпольной экہонہомہикہе должен вкہлюہчаہть комплексные 
меہрыہ: социальные, экہонہомہичہесہкиہе и прہавہооہхрہанہитہелہьнہыеہ, отраженные на 
риہсуہнкہе 3.1.  
 
Рисунок 3.1 – Взہаиہмоہсвہязہь экономических, соہциہалہьнہых и экہонہомہичہесہкиہх 
инструментов прہотہивہодہейہстہвиہя теневой экہонہомہикہи  
Составлено по маہтеہриہалہам68] :ہ, с. 13ہ[7ہ.  
 
Это обہусہлоہвлہенہо невозможностью прہотہивہодہейہстہвиہя теневой 
экہонہомہикہе исключительно экہонہомہичہесہкиہми (сектор 1), соہциہалہьнہымہи 
(сектор 2) или прہавہооہхрہанہитہелہьнہымہи (сектор 3) инہстہруہмеہнтہамہи [75, с. 67ہ].  
Необходимость исہпоہльہзоہваہниہя экономических инہстہруہмеہнтہов 
обусловлена тем фаہктہомہ, что обہъеہм теневого сеہктہорہа обратно 
прہопہорہциہонہалہен эффективности леہгаہльہноہго сектора. Чем боہлеہе развит 
леہгаہльہныہй сектор экہонہомہикہи, тем меہньہше его теہнеہвоہй «спутник».  
Необходимость исہпоہльہзоہваہниہя социальных инہстہруہмеہнтہов 
обусловлена, воہ-пہерہвыہх, зависимостью урہовہня преступности от урہовہня 
социального блہагہопہолہучہия в реہгиہонہе, а воہ-вہтоہрыہх, отсутствием в рыہноہчнہой 
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экономике меہхаہниہзмہов защиты для соہциہалہьнہо незащищенных слہоеہв 
населения.  
В усہлоہвиہях же маہсшہтаہбнہой криминализации экہонہомہикہи, когда на ее 
соہстہояہниہе оказывают сиہстہемہноہе влияние орہгаہниہзоہваہннہая преступность и 
коہррہупہциہя, овладевшие раہзнہооہбрہазہныہми механизмами воہздہейہстہвиہя на 
прہинہятہие многих гоہсуہдаہрсہтвہенہныہх решений, воہзмہожہноہстہи изменения 
экہонہомہичہесہкоہй политики и прہакہтиہкиہ, разработки стہраہтеہгиہи экономической 
беہзоہпаہснہосہти в знہачہитہелہьнہой мере заہвиہсяہт от спہосہобہноہстہи именно 
прہавہооہхрہанہитہелہьнہой системы коہреہннہым образом изہмеہниہть криминальную 
обہстہанہовہку в экہонہомہикہе [77, с. 15ہ].  
В итہогہе речь доہлжہна идти не о паہраہллہелہьнہом использовании 
соہциہалہьнہыхہ, экономических и прہавہооہхрہанہитہелہьнہых инструментов, а об их 
коہмпہлеہксہе (сектор 1-3ہ-2ہ) в раہмкہах единой стہраہтеہгиہи противодействия 
теہнеہвоہй экономики в реہгиہонہе, что обہесہпеہчиہт синергетический эфہфеہкт от 
прہовہодہимہых мероприятий.  
Обеспечение прہинہциہпа комплексности моہжеہт быть доہстہигہнуہто при 
исہпоہльہзоہваہниہи программно-целевого меہтоہда управления, прہедہстہавہляہющہегہо 
собой сиہстہемہу специфических фоہрм и меہтоہдоہв управления, наہпрہавہлеہннہых 
на реہалہизہацہию комплексных прہогہраہммہ; совокупность прہиеہмоہв, 
позволяющих прہедہстہавہитہь решение той или инہой проблемы в фоہрмہе 
иерархии цеہлеہй, способствующих их поہэтہапہноہму достижению чеہреہз 
реализацию сиہстہемہы взаимосвязанных меہроہпрہияہтиہй. Одной из сиہльہныہх 
сторон даہннہогہо метода явہляہетہся комплексный поہдхہод к реہшеہниہю 
социально-экономических прہобہлеہм с цеہльہю обеспечения экہонہомہичہесہкоہй 
безопасности реہгиہонہа, что ваہжнہо при прہотہивہодہейہстہвиہи теневой экہонہомہикہе 
[71, с. 34ہ].  
Для его реہалہизہацہии необходимо исہпоہльہзоہваہниہе разработанного 
оцہенہочہноہго механизма теہнеہвоہй экономики реہгиہонہа, который доہлжہен 
включать не тоہльہко методику оцہенہки размеров теہнеہвоہй экономики реہгиہонہа, 
но и поہкаہзаہтеہлиہ, характеризующие прہедہпоہсыہлкہи, причины и 
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прہедہраہспہолہожہенہноہстہь региона или теہррہитہорہии к крہимہинہалہизہацہии 
хозяйственной деہятہелہьнہосہтиہ.  
Реализация раہзрہабہотہанہныہх методик оцہенہки экономической 
беہзоہпаہснہосہти региона воہзмہожہна в раہмкہах проведения моہниہтоہриہнгہа 
экономической беہзоہпаہснہосہтиہ. Мониторинг экہонہомہичہесہкоہй безопасности 
моہжеہт быть прہедہстہавہлеہн как сиہстہемہа регулярных заہмеہроہв состояния 
наہблہюдہаеہмоہго объекта пуہтеہм сбора, обہраہбоہткہи и оцہенہки 
криминологической инہфоہрмہацہии по опہреہдеہлеہннہым устойчивым крہитہерہияہм. 
В чаہстہи противодействия крہимہинہалہьнہой экономике меہхаہниہзм мониторинга 
выہглہядہит следующим обہраہзоہм (рис. 3.ہ(2ہ.  
 
Рисунок 3.2 – Меہхаہниہзм мониторинга экہонہомہичہесہкоہй преступности  
 
Мониторинг экہонہомہичہесہкоہй преступности моہжеہт выбрать те суہбъہекہты 
хозяйствования, коہтоہрыہе находятся в луہчшہем положении для осہущہесہтвہлеہниہя 
теневой или крہимہинہалہьнہой экономической деہятہелہьнہосہти в соہотہвеہтсہтвہии с 
прہинہциہпоہм «управления риہскہамہи»ہ, который в коہнтہекہстہе скудных реہсуہрсہов 
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позволяет им соہсрہедہотہочہитہьсہя на свہоиہх силах и Миہниہстہерہстہве внутренних 
деہл.  
Кроме тоہгоہ, мониторинг поہзвہолہяеہт оценивать стہруہктہурہу подпольной 
экہонہомہикہи, пропорции ее сеہгмہенہтоہв, а таہкжہе факторы, коہтоہрыہе выступают в 
каہчеہстہве ключевых сил в ее раہзвہитہииہ.  
Кроме тоہгоہ, мониторинг явہляہетہся инструментом диہагہноہстہикہи 
экономической беہзоہпаہснہосہти в реہгиہонہе, который поہзвہолہяеہт не тоہльہко 
оценивать теہкуہщеہе состояние экہонہомہичہесہкоہй системы, но и прہогہноہзиہроہваہть 
эволюцию сиہтуہацہииہ.  
Эффективное исہпоہльہзоہваہниہе в каہчеہстہве инструмента моہдеہлиہроہваہниہя 
для моہниہтоہриہнгہа ситуации с экہонہомہикہой региона пуہтеہм установления 
раہзлہичہныہх налоговых стہавہок или изہмеہнеہниہй административных баہрьہерہовہ, 
которые буہдуہт оценивать эфہфеہктہивہноہстہь альтернативных упہраہвлہенہчеہскہих 
решений [72ہ, с. 51ہ].  
На прہакہтиہке следует даہть слепое коہпиہроہваہниہе механизмов для боہрьہбы 
с теہнеہвоہй экономикой из раہзлہичہныہх социальных обہраہзоہваہниہй (краев, 
обہлаہстہей и т. д.) суہщеہстہвуہют различные усہлоہвиہя работы сиہстہемہы, то есہтьہ, его 
раہзлہичہныہе факторы и реہсуہрсہы, и нет опہтиہмаہльہноہго глобального отہвеہтаہ.  
В этہом отношении опہреہдеہляہетہся роль оцہенہки социально-
экономической и крہимہинہолہогہичہесہкоہй ситуации в реہгиہонہе с укہазہанہиеہм общих 
инہстہруہмеہнтہов противодействия крہимہинہалہизہацہии социально-экономической 
сиہстہемہы, основанной на реہгиہонہалہьнہых особенностях и прہичہинہах развития 
поہдпہолہьнہой экономики в реہгиہонہе.  
На осہноہве этой оцہенہки следует раہзрہабہотہатہь стратегические прہогہраہммہы 
в слہедہуюہщиہх ключевых обہлаہстہях для обہесہпеہчеہниہя экономической 
беہзоہпаہснہосہти региона:  
 стратегия боہрьہбы с прہесہтуہпнہосہтьہю;  
 региональная экہонہомہичہесہкаہя политика;  
 региональная соہциہалہьнہая политика;  
 региональная миہгрہацہиоہннہая политика;  
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3.2. Направления нейтрализации криминализации в рамках обеспечения 
экономической безопасности региона  
 
Оценка экہонہомہичہесہкоہй безопасности реہгиہонہа и анہалہиз уровня 
крہимہинہалہизہацہии экономики Беہлгہорہодہскہой области поہкаہзаہли необходимость 
снہижہенہия уровня крہимہинہалہизہацہии экономических отہноہшеہниہй, стремления к 
неہйтہраہлиہзаہциہи.  
Особую роہль в прہакہтиہчеہскہом обеспечении экہонہомہичہесہкоہй 
безопасности Беہлгہорہодہскہой области, заہщиہте экономических отہноہшеہниہй 
занимают орہгаہны внутренних деہл, которые явہляہютہся неотъемлемой чаہстہью 
государственного меہхаہниہзмہа, интегральным звہенہом в сиہстہемہе 
исполнительных орہгаہноہв государственной влہасہтиہ.  
Деятельность ОВД по боہрьہбе с поہдпہолہьнہой экономикой наہпрہавہлеہна на 
прہедہотہврہащہенہиеہ, обнаружение, раہскہрыہтиہе и поہдаہвлہенہие теневых 
экہонہомہичہесہкиہх процессов и явہлеہниہй, преступности, а таہкжہе компенсацию за 
ущہерہб в реہзуہльہтаہте последнего.  
В раہбоہте органов внہутہреہннہих дел опہреہдеہлеہны следующие 
реہгиہонہалہьнہые особенности:  
1) в отہлиہчиہе от поہдпہолہьнہой экономики, неہобہхоہдиہмо дифференцировать 
прہавہа, задачи и поہлнہомہочہия ОВД на феہдеہраہльہноہм и реہгиہонہалہьнہом уровнях;  
2) с учہетہом отраслевой и теہррہитہорہиаہльہноہй дифференциации 
экہонہомہичہесہкоہй безопасности, раہздہелہенہия центров отہвеہтсہтвہенہноہстہи в раہмкہах 
региональной сиہстہемہы ОВД в боہрьہбе с поہдпہолہьнہой экономикой [87ہ, с. 23ہ[0ہ.  
Принимая во внہимہанہие внутреннюю прہакہтиہку обеспечения 
экہонہомہичہесہкоہй безопасности, осہноہвнہые стратегические наہпрہавہлеہниہя 
развития реہгиہонہалہьнہой системы ОВД в прہотہивہодہейہстہвиہи подпольной 
экہонہомہикہе представлены ниہжеہ:  
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1. Сиہстہемہа правовых ноہрмہ, направленных на прہивہлеہчеہниہе 
институциональных прہоцہесہсоہв для прہеоہбрہазہовہанہия социально-
экономических отہноہшеہниہй в реہгиہонہе, а таہкжہе регулируемых 
прہавہооہхрہанہитہелہьнہых органов доہлжہна динамично раہзвہивہатہьсہя в обہлаہстہи 
преобразований даہннہыхہ.  
2. Раہзвہитہие подпольной экہонہомہикہи, ее меہтоہды и ее деہйсہтвہия намного 
опہерہежہаюہт уровень наہдлہежہащہегہо образования прہавہооہхрہанہитہелہьнہых органов. 
В реہзуہльہтаہте подготовка офہицہерہов ОВД трہебہуеہт адекватной 
прہофہесہсиہонہалہьнہой переориентации [79ہ, с. 42ہ].  
В наہстہояہщеہе время цеہльہю обучения стہарہшиہх сотрудников 
прہавہооہхрہанہитہелہьнہых органов стہарہшиہм экономическим исہслہедہовہанہияہм в 
УМہВД России явہляہетہся следующее:  
1) боہрьہба  с экہонہомہичہесہкоہй преступностью  и боہрьہба с коہррہупہциہейہ;  
2) обہесہпеہчеہниہе деятельности поہдрہазہдеہлеہниہй по боہрьہбе с 
экہонہомہичہесہкиہми преступлениями и боہрьہбе с коہррہупہциہейہ, включая прہавہовہую 
экономическую экہспہерہтиہзуہ;  
3) экہонہомہичہесہкаہя поддержка поہдрہазہдеہлеہниہй ОВД.  
Ввиду этہих целей трہебہуеہтсہя дополнительное обہраہзоہваہниہе, которое 
вкہлюہчаہет следующие виہды деятельности:  
 практические меہры по обہмеہну опытом в обہлаہстہи 
противодействия теہнеہвоہй экономике;  
 разработка меہтоہдоہв выявления и прہедہотہврہащہенہия новых виہдоہв 
экономической прہесہтуہпнہосہтиہ;  
 повышение прہофہесہсиہонہалہьнہой подготовки офہицہерہов ОВД.  
Успешная деہятہелہьнہосہть ОВД для обہесہпеہчеہниہя экономической 
беہзоہпаہснہосہти и боہрьہбы с экہонہомہичہесہкоہй преступностью неہвоہзмہожہна без 
наہдлہежہащہегہо сотрудничества и коہорہдиہнаہциہи с дрہугہимہи 
правоохранительными и реہгуہлиہруہющہимہи органами, осہущہесہтвہляہющہимہи 
оперативно-розыскные, коہнтہроہльہныہе и моہниہтоہриہнгہовہыеہ, а таہкжہе другие 
фуہнкہциہи в обہлаہстہи экономической беہзоہпаہснہосہти Белгородской обہлаہстہи.  
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Теневая экہонہомہикہа – это неہгаہтиہвнہое социально-экономическое явہлеہниہе 
развития коہррہупہциہи в сиہстہемہе управления, коہтоہраہя, в свہою очередь, 
фоہрмہирہуеہт новые обہлаہстہи и фоہрмہы подпольной экہонہомہикہи.  
Теневая экہонہомہикہа является одہниہм из инہстہитہуцہиоہнаہльہныہх элементов 
экہонہомہикہи, который поہроہждہаеہт институциональную коہррہупہциہю и наہобہорہотہ. 
Кроме тоہгоہ, доля моہнеہтиہзаہциہи в теہнеہвоہй экономике прہевہышہаеہт долю 
моہнеہтиہзаہциہи в стہраہнеہ, создавая блہагہопہриہятہныہе условия для воہзнہикہноہвеہниہя и 
раہзвہитہия организованной прہесہтуہпнہосہтиہ. Таким обہраہзоہм, теневая экہонہомہикہа 
препятствует раہзвہитہию современной циہвиہлиہзоہваہннہой экономики, 
угہроہжаہющہей экономической беہзоہпаہснہосہти страны [85ہ, с. 10ہ[0ہ.  
Построение реہгиہонہалہьнہой теневой экہонہомہичہесہкоہй системы с учہетہом 
отраслевой и теہррہитہорہиаہльہноہй дифференциации поہзвہолہит 
правоохранительным орہгаہнаہм сосредоточиться на наہибہолہее опасных тиہпаہх 
теневой экہонہомہичہесہкоہй деятельности в опہреہдеہлеہннہых областях и 
прہедہпоہлаہгаہет создание стہруہктہурہы сотрудников прہавہооہхрہанہитہелہьнہых органов, 
спہецہиаہлиہзиہруہющہихہся на выہявہлеہниہи и раہссہлеہдоہваہниہе преступлений в 
раہзлہичہныہх секторах экہонہомہикہи [88, с. 70ہ].  
Очевидно, что сеہгоہднہя в Беہлгہорہодہскہой области неہобہхоہдиہмо 
продолжать стہроہитہь государственную сиہстہемہу мер, наہпрہавہлеہннہых на боہрьہбу 
с леہгаہлиہзаہциہей доходов от прہесہтуہплہенہия [95, с. 10ہ[0ہ.  
Практика поہкаہзыہваہетہ, что выہявہлеہниہе преступлений в соہотہвеہтсہтвہии со 
ст. 174 УК РФ (лہегہалہизہацہия (отмывание) деہнеہжнہых средств или инہогہо 
имущества, прہиоہбрہетہенہныہх другими лиہцаہми преступным пуہтеہм) и 171ہ.4ہ УК 
РФ (лہегہалہизہацہия (отмывание) деہнеہжнہых средств или инہогہо имущества, 
прہиоہбрہетہенہныہх лицом в соہвеہршہенہии преступления) заہстہавہляہет применять 
орہгаہниہзаہциہонہныہе меры.  
Раннее выہявہлеہниہе сотрудниками ОВД леہгаہлиہзаہциہи прибыли по 
угہолہовہноہму преступлению в доہпоہлнہенہие к наہдлہежہащہемہу проведению 
опہерہатہивہноہ-рہозہысہкнہых мероприятий во мнہогہом зависит от наہдлہежہащہей 
организации поہисہка информации и анہалہитہичہесہкоہй информации о трہудہе.  
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Это меہтоہд электронной прہогہраہммہы одного из саہмыہх перспективных в 
этہом отношении. Его осہобہенہноہстہь заключается в маہксہимہалہьнہо возможном 
исہпоہльہзоہваہниہи базы даہннہыхہ, которые поہзвہолہяюہт быстро поہлуہчиہть 
информацию, неہобہхоہдиہмуہю для обہнаہруہжеہниہя преступления, в цеہнтہре 
которого наہхоہдяہтсہя налоговые орہгаہныہ, статистические упہраہвлہенہияہ, таможни 
и т. д.  
Слабым звہенہом в раہбоہте органов, учہасہтвہуюہщиہх в боہрьہбе с 
леہгаہлиہзаہциہей доходов от прہесہтуہпнہой деятельности и фиہнаہнсہирہовہанہиеہм 
терроризма, явہляہетہся отсутствие соہглہасہовہанہноہстہи. Поэтому их раہбоہта не 
явہляہетہся активной, что поہвыہшаہет вероятность ноہвыہх преступлений [83ہ, с. 
  .ہ[0ہ14
Таким обہраہзоہм, стратегические наہпрہавہлеہниہя развития реہгиہонہалہьнہой 
системы ОВД в цеہляہх противодействия крہимہинہалہизہацہии экономики 
Беہлгہорہодہскہой области доہлжہны принять и осہущہесہтвہитہь ряд меہр, 
направленных на поہвыہшеہниہе эффективности прہавہооہхрہанہитہелہьнہых органов в 
цеہляہх борьбы с поہдпہолہьнہой экономикой.  
В соہврہемہенہныہх условиях прہеоہблہадہаюہщиہм объемом теہнеہвоہй экономики 
обہлаہдаہет криминальное соہциہалہьнہо-ہэкہонہомہичہесہкоہе явление, что прہояہвлہяеہтсہя в 
раہбоہте организованной прہесہтуہпнہосہти стабильных, коہнтہроہлиہруہемہых на 
даہннہой территории (рہегہиоہн, страна), учہасہтвہуюہщиہх в прہесہтуہпнہой 
деятельности, свہязہанہноہй с неہзаہкоہннہымہи действиями в экہонہомہичہесہкоہй сфере, 
чтہобہы получить свہерہхвہысہокہий доход.  
Организованные прہесہтуہпнہые группы в экہонہомہикہе имеют 
иеہраہрхہичہесہкуہю структуру с выہпуہскہом лидеров, коہтоہрыہе организуют и 
упہраہвлہяюہт подготовкой и соہвеہршہенہиеہм преступлений пуہтеہм участия в 
крہимہинہалہьнہой сфере обہщеہго населения и прہодہажہныہе ссылки на меہхаہниہзмہы 
защиты, влہадہеюہт и коہнтہроہлеہм учета хоہзяہйсہтвہенہноہй деятельностью 
учہреہждہенہий правоохранительных орہгаہноہв. Преступление, орہгаہниہзоہваہннہое в 
сфہерہе подпольной экہонہомہикہи, характеризуется слہедہуюہщиہми особенностями:  
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 систематическое (сہтрہукہтуہриہроہваہннہое и усہтоہйчہивہое объединение 
лиц для сиہстہемہатہичہесہкиہх или доہлгہосہроہчнہых правонарушений);  
 экономический инہтеہреہс (получение чеہреہз незаконную 
деہятہелہьнہосہтьہ, превышающую выہсоہкиہе доходы, леہгаہлиہзаہциہю доходов от 
прہесہтуہплہенہийہ);  
 противодействие гоہсуہдаہрсہтвہенہноہму и соہциہалہьнہомہу контролю 
(оہргہанہизہацہия сбора и пеہреہдаہчи информации, так наہзыہваہемہая внутренняя 
коہнтہриہнфہорہмаہциہя, использование коہррہумہпиہроہваہннہых связей 
инہфрہасہтрہукہтуہры современного обہщеہстہваہ, другие меہтоہды противодействия 
прہавہооہхрہанہитہелہьнہой системе) [80ہ, с. 40ہ].  
Сообщество по прہотہивہодہейہстہвиہю преступлениям осہноہвыہваہетہся не 
стہолہькہо на соہвмہесہтнہой преступной деہятہелہьнہосہтиہ, сколько на обہщеہй 
координации, соہздہанہии благоприятных усہлоہвиہй для тоہгоہ, чтобы воہйтہи в 
поہлиہтиہчеہскہой сфере грہажہдаہнсہкоہго общества, коہтоہроہе, по суہщеہстہвуہ, 
интегрированная асہсоہциہацہиюہ.  
Отличительными чеہртہамہи белгородской теہнеہвоہй экономики явہляہютہся 
интернационализация прہесہтуہпнہосہтиہ, расширение арہсеہнаہла преступных 
срہедہстہв и меہтоہдоہв преступной деہятہелہьнہосہтиہ, сложность стہруہктہур 
криминальных стہруہктہурہ, связей (вہнуہтрہенہниہх, региональных, 
меہждہунہарہодہныہх)ہ, сбор фоہрм и меہтоہдоہв борьбы за сфہерہы влияния, 
поہлуہчеہниہе сверхвысокой прہибہылہи от прہесہтуہпнہых методов.  
Поэтому неہобہхоہдиہмо признать, что прہобہлеہма безопасности стہанہовہитہся 
все боہлеہе сложной и трہебہуеہт систематического поہдхہодہа к раہзрہабہотہке 
стратегических и таہктہичہесہкиہх решений в обہлаہстہи безопасности [82ہ, с. 10ہ].  
Таким обہраہзоہм, можно сфہорہмуہлиہроہваہть направления деہятہелہьнہосہти 
ОВД в прہоцہесہсе борьбы с крہимہинہалہьнہой подземной экہонہомہикہой в ہреہгиہонہах 
страны.  
Главная заہдаہча – выہявہитہь и поہдаہвиہть злоупотребление влہасہтьہю в 
Беہлгہорہодہскہой области. Эти меہры осуществляются прہавہооہхрہанہитہелہьнہымہи 
органами в теہснہом сотрудничестве с орہгаہнаہми государственного коہнтہроہляہ.  
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Преступления, свہязہанہныہе с коہррہупہциہейہ, включают:  
 состав, коہтоہрыہй предусматривает, что суہбъہекہты принимают 
неہмаہтеہриہалہьнہые преступления, маہтеہриہалہьнہые преимущества, реہсуہрсہы и 
льہгоہтыہ, не реہгуہлиہруہемہые законом;  
 комиссия по деہйсہтвہияہм, которая исہпоہльہзуہет статус этہих 
субъектов, взہаиہмоہсвہязہанہныہх с этہим статусом воہзмہожہноہстہей и соہциہалہьнہогہо 
статуса;  
 подкуп этہих лиц юрہидہичہесہкиہми и фиہзиہчеہскہимہи лицами пуہтеہм 
незаконного прہедہосہтаہвлہенہия услуг и прہеиہмуہщеہстہв: ст. 201 Угہолہовہноہго 
кодекса (зہлоہупہотہреہблہенہие властью), ст. 204 Угہолہовہноہго кодекса 
(кہомہмеہрчہесہкиہй подкуп), ст. 286 Угہолہовہноہго кодекса Роہссہийہскہой Федерации 
(Пہреہвыہшеہниہе государственного орہгаہнаہ), ст. 290 Угہолہовہноہго кодекса 
(пہолہучہенہие взятки), ст. 291 Угہолہовہноہго кодекса (вہзяہтоہчнہичہесہтвہо) и др.  
В свہязہи с теہм, что прہесہтуہплہенہияہ, которые глہубہокہо скрыты в 
коہррہупہциہи, и тщہатہелہьнہо замаскированные орہгаہнаہмиہ, в коہмпہетہенہциہю 
которых вхہодہит выявление и прہедہотہврہащہенہие этих виہдоہв преступлений, 
слہедہуеہт отметить увہелہичہенہие коррупционных наہруہшеہниہй в Беہлгہорہодہскہой 
области. Прہакہтиہчеہскہи во всہех сферах экہонہомہичہесہкоہй деятельности 
прہоиہсхہодہят незаконные акہты коррупции, наہпрہавہлеہннہые на исہпоہльہзоہваہниہе 
официальной поہзиہциہи.  
Незаконные деہйсہтвہияہ, совершенные доہлжہноہстہныہми лицами орہгаہноہв 
местного саہмоہупہраہвлہенہия при выہпоہлнہенہии их фуہнкہциہонہалہьнہых 
обязанностей, моہгуہт быть усہлоہвнہо разделены слہедہуюہщиہм образом:  
 уровень суہбъہекہта – наہруہшеہниہе и крہажہа бюджетных срہедہстہв, их 
неہнаہдлہежہащہее использование чеہреہз контролируемые тоہргہовہые организации, 
неہнаہдлہежہащہее поведение;  
 уровень муہниہциہпаہлиہтеہта – прہесہтуہплہенہияہ, совершенные лиہцаہмиہ, 
злоупотребляющими свہоиہм официальным поہлоہжеہниہем в обہлаہстہи 
лицензирования и веہдеہниہя переговоров, свہязہанہныہе с шаہнтہажہом и 
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взہятہочہниہчеہстہвоہм, получили моہшеہннہичہесہкиہе действия на зеہмлہю, кражу, 
неہзаہкоہннہое приобретение и хиہщеہниہе муниципальной соہбсہтвہенہноہстہи.  
Следует отہмеہтиہтьہ, что в наہстہояہщеہе время воہзмہожہно увеличить 
гоہсуہдаہрсہтвہенہныہе инвестиции в экہонہомہикہу посредством коہнкہреہтнہых 
программ. Слہедہовہатہелہьнہо, эти маہтеہриہалہьнہые ресурсы не моہгуہт привлекать к 
сеہбе внимание лиہц, обслуживать, раہспہорہяжہатہьсہя ими, коہтоہрыہе занимают 
руہкоہвоہдяہщиہе должности в тоہргہовہых организациях и дрہ., которые 
поہльہзуہютہся этими реہсуہрсہамہи. Когда они доہстہигہаюہт своих соہбсہтвہенہныہх 
эгоистических цеہлеہй, они исہпоہльہзуہют законодательные неہсоہвеہршہенہстہваہ, а 
таہкжہе непосредственно соہвеہршہаюہт незаконные деہйсہтвہияہ, например, крہажہу и 
злہоуہпоہтрہебہлеہниہе бюджетными срہедہстہваہмиہ.  
Для решения проблем по нейтрализации криминализации экономики 
Белгородской области необходимы следующие основные меры:  
– доہбрہовہолہьнہое ограничение чаہстہи прав гоہсуہдаہрсہтвہенہныہх служащих;  
– заہкрہепہлеہниہе на реہгиہонہалہьнہом уровне едہинہых целей упہраہвлہенہия для 
воہзмہожہноہстہи проверки гоہсуہдаہрсہтвہенہныہх решений на прہедہмеہт соответствия 
поہстہавہлеہннہым целям и заہдаہчаہм, а таہкжہе стратегиям реہгиہонہалہьнہогہо развития;  
– прہовہедہенہие обязательной неہзаہвиہсиہмоہй экспертизы коہнцہепہтоہв 
властных реہшеہниہй;  
– прہовہедہенہие обязательной экہспہерہтиہзы нормативных прہавہовہых актов, 
вкہлюہчаہя криминологическую и анہтиہкоہррہупہциہонہнуہю;  
– заہкоہноہдаہтеہльہноہе закрепление едہинہой системы опہлаہты труда лиہц, 
замещающих гоہсуہдаہрсہтвہенہныہе должности, гоہсуہдаہрсہтвہенہныہх и 
муہниہциہпаہльہныہх служащих;   
– заہкрہепہлеہниہе принципа соہотہноہсиہмоہстہи средней заہраہбоہтнہой платы лиہц, 
замещающих гоہсуہдаہрсہтвہенہныہе должности, гоہсуہдаہрсہтвہенہныہх и 
муہниہциہпаہльہныہх служащих и срہедہнеہй заработной плہатہы в коہрпہорہатہивہноہм 
секторе;  
– усہтаہноہвлہенہие повышенной угہолہовہноہй ответственности за неہзаہкоہннہое 
участие доہлжہноہстہноہго лица в прہедہпрہинہимہатہелہьсہкоہй деятельности, 
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соہпрہяжہенہноہе с изہвлہечہенہиеہм учрежденной (иہли управляемой) орہгаہниہзаہциہей 
дохода в осہобہо крупном раہзмہерہе;  
– усہилہенہие административной отہвеہтсہтвہенہноہстہи за наہруہшеہниہя порядка 
фиہнаہнсہирہовہанہия избирательной каہмпہанہииہ;  
– поہвыہшеہннہые ставки наہлоہга для плہатہежہей в офہшоہрнہые зоны;   
– утہочہнеہниہе оснований для прہизہнаہниہя лиц взہаиہмоہзаہвиہсиہмыہмиہ;   
– коہнкہреہтиہзаہциہя ответственности за наہруہшеہниہе порядка раہзмہещہенہия 
заказов на поہстہавہки товаров, выہпоہлнہенہие работ, окہазہанہие услуг для 
гоہсуہдаہрсہтвہенہныہх или муہниہциہпаہльہныہх нужд;  
– воہзлہожہенہие контроля за деہйсہтвہияہми должностных лиц на 
Феہдеہраہльہнуہю службу беہзоہпаہснہосہтиہ;  
– прہовہедہенہие массового анہонہимہноہго анкетирования наہсеہлеہниہя по 
воہпрہосہам коррупции;  
–  законодательное опہреہдеہлеہниہе понятий «дہохہод в крہупہноہм размере» и 
«дہохہод в осہобہо крупном раہзмہерہе»ہ;  
– у становление угہолہовہноہй ответственности за орہгаہниہзаہциہю или 
учہасہтиہе в заہхвہатہе предприятия с исہпоہльہзоہваہниہем служебного поہлоہжеہниہя.   
–  законодательное заہкрہепہлеہниہе дифференцированных по виہдаہм 
экономической деہятہелہьнہосہти механизмов цеہлеہвоہго и адہреہснہогہо выбора 
наہпрہавہлеہниہй вложения бюہджہетہныہх инвестиций [3ہ[8ہ.  
После внедрения и реализации предлагаемых направлений 
нейтрализации криминализации экономики Белгородской области будет 
наблюдаться положительный эффект (табл. 3.1). 
Таблица 3.1 – Эффект от реализации направлений нейтрализации 
криминализации экономики Белгородской области на 2019-2020 гг.  
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8,1 7,5 7,0 92,59 86,42 
Объемы 
инвестиций, 
% к ВРП 
16,7 20,0 25,0 119,76 149,70 
Дефицит 
бюджета, % к 
ВРП 
0,24 - 2,5 - 5 10,41 раза 20,83 раза 
 
Как видно из данных таблицы 3.1 предложенные направления в сфере 
нейтрализации криминализации экономики Белгородской области в 2019 и 
2020 гг. будут способствовать положительной динамике индикаторов 
экономической безопасности. 
Приоритетные направления нейтрализации криминализации экономики 
Белгородской области: повышение заработной платы госслужащих и 
работников бюджетной сферы; увеличение юридической ответственности за 
отдельные виды экономический преступлений; формирование у граждан 
нового менталитета. 
 
3.3. Механизм противодействия криминализации в системе обеспечения 
экономической безопасности региона 
 
Для противодействия криминализации общества необходим широкий 
спектр мер, как воздействия на причины, ее порождающие, так и устранения 
или нейтрализации ее последствий. Однако действенность инструментов 
противодействия криминализации обеспечивается не самим фактом их 
наличия, а правильной организацией и своевременностью использования 
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каждого из них, что может быть обеспечено только наличием единого 
комплексного механизма.  
Необходим детально разработанный механизм противодействия 
экономической преступности, включающий в себя комплекс мер по оценке 
уровня криминализации и возможности его дальнейшего прогнозирования.  
При разработке механизма противодействия криминализации 
экономики и, соответственно, обеспечения экономической безопасности 
необходима методика оценки уровня криминализации и степени ее 
воздействия на экономику региона.  
Механизм обеспечения экономической безопасности реализуется через 
систему органов законодательной, исполнительной и судебной властей, 
общественные и иные объединения граждан, принимающих участие в 
обеспечении безопасности в соответствии с законом Российской Федерации 
«О безопасности» от 28.12.2010 №390-ФЗ. Только при наличии 
дееспособных и соответствующих современному состоянию экономики 
управленческих структур, выполняющих задачи по защите экономических 
интересов страны, могут быть гарантированы стабильность и поступательное 
социально-экономическое развитие страны, ее место в едином 
экономическом пространстве.  
Рассматривая процесс обеспечения экономической безопасности 
страны через призму противодействия криминализации, отметим, что 
ключевую роль в данном контексте занимает правоохранительная система 
обеспечения экономической безопасности.  
Следует обратить внимание на содержание, вкладываемое в данное 
понятие (система правоохранительного обеспечения экономической 
безопасности). В отличие от понимания правоохранительной системы, в 
соответствие с которым она состоит из двух подсистем - подсистемы 
правоохранительных органов и подсистемы правоохранительных функций, в 
правоохранительную систему обеспечения экономической безопасности 
должны входить не все правоохранительные органы Российской Федерации, 
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а лишь те, деятельность которых непосредственно направлена на 
противодействие угрозам экономической безопасности. 
Задача правоохранительных органов применительно к 
рассматриваемой проблеме заключается в борьбе с криминальной 
экономикой, существенной характеристикой которой является создание 
общественной опасности, причинение такого вреда функционированию 
институтов общества и государства, который превышает пределы факторов 
экономической безопасности. Задачи обеспечения экономической 
безопасности и усиления борьбы с криминализацией общества вытекают из 
законов, регламентирующих деятельность ведомств (органов) - субъектов 
обеспечения национальной безопасности. Основной объем обязанностей в 
сфере правоохранительного обеспечения экономической безопасности 
возложен на органы внутренних дел, органы ФСБ, органы прокуратуры и 
таможенные органы.  
Вместе с тем механизм противодействия криминализации должен 
включать не только субъекты, но и объект воздействия, цель, задачи, а также 
инструменты и ресурсы, позволяющие достигать поставленные цели.  
Структура механизма противодействия криминализации представлена 





Рисунок 3.3 – Механизм противодействия криминализации в рамках 
обеспечения экономической безопасности страны 
 
Реализация принципа комплексности механизма противодействия 
криминализации может быть достигнута при использовании программно-
целевого метода управления, представляющего собой систему 
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специфических форм и методов управления, направленных на реализацию 
комплексных программ; совокупность приемов, позволяющих представить 
решение той или иной проблемы в форме иерархии целей, способствующих 
их поэтапному достижению через реализацию системы взаимосвязанных 
мероприятий.  
Одним из важных принципов функционирования данного механизма 
является постановка заданных (целевых) параметров криминогенной 
обстановки в каждом регионе страны.  
Далее разрабатывается программа мероприятий для достижения 
целевых параметров. Новизной данного подхода является включение в него 
процедуры анализа и обеспечения постоянного соответствия условий 
(ресурсного обеспечения, научных разработок, информационного 
обеспечения, правовой регламентации) деятельности субъектов 
противодействия криминализации целевым параметрам уровня 
криминализации.  
Одним из примеров возможных вариантов определения соответствия 
ресурсных условий заданным параметрам служит использование 
экономических показателей эффективности субъектов противодействия 
криминализации, которые позволяют рассчитать оптимальный, с 
экономической точки зрения, уровень раскрытия преступлений при 
определенной величине затрат на содержание правоохранительной системы.  
Также важным инструментом предлагаемого механизма является этап 
оценки криминализации системы, который должен включать не только 
методику оценки размеров криминализации, но и показатели, 
характеризующие предпосылки, причины и предрасположенность системы к 
криминализации хозяйственной деятельности.  
Оценочный механизм позволяет определить характер, объекты и 
интенсивность использования инструментов противодействия теневой 
экономике, на основе определения требуемых пропорций между мерами 
социального, экономического и правоохранительного характера.  
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Реализация разработанных методик оценки экономической 
безопасности возможна в рамках проведения мониторинга экономической 
безопасности. Мониторинг экономической безопасности может быть 
представлен как система регулярных замеров состояния наблюдаемого 
объекта путем сбора, обработки и оценки криминологи ческой информации 
по определенным устойчивым критериям.  
Основные задачи мониторинга заключаются в следующем:  
- оценка состояния и динамики развития экономической преступности 
на определенной территории в определенном временном периоде;  
- своевременное прогнозирование и выявление деструктивных 
тенденций, иных угроз развитию экономики на территории;  
- определение причин, источников, характера, интенсивности 
негативного воздействия угроз на экономику;  
- прогнозирование последствий действия угроз как на экономику, так и 
на сферы жизнедеятельности, с ней связанные, с использованием методов 
математического программирования и экстраполяции;  
- системно-аналитическое изучение сложившейся ситуации и 
тенденций ее развития, разработка оперативных и долгосрочных целевых 
мероприятий по предупреждению и нейтрализации экономической 
преступности;  
- анализ действующей организационно-функциональной структуры 
системы противодействия криминализации в регионах, выявление 
дублирующих функций и внутренних резервов повышения эффективности;  
- подготовка предложений для принятия научно обоснованных 
решений по борьбе с преступностью и ее предупреждению;  
- моделирование преступности и правонарушений на системном, 
региональном и локальном уровнях криминогенных и криминологических 
процессов, разработка кластеров развития и правовых статистических 
сценариев по обеспечению законного режима жизнедеятельности 
административно-территориальных единиц.  
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Работу механизма противодействия криминализации возможно 
обеспечить только при детально разработанной системе мониторинга 
статистики экономических преступлений. Однако, в настоящее время, оценка 
числа совершенных преступлений является явно недостаточной. В комплекс 
мониторинговых мероприятий необходимо включать анализ причин, 
предпосылок и возможных последствий криминализации экономики региона. 
Наличие мониторинговой информации на региональном уровне 
способствует прогнозированию всплесков нестабильности и своевременному 
принятию мер по корректированию социально-экономического курса и 
совершенствованию политической системы [78, с. 262]. 
Криминализация экономики региона является одним из основных 
препятствий на пути успешного развития экономики территории, и уровень 
диагностики криминализации является важным инструментом в борьбе с 
экономической преступностью для достижения целей обеспечения 
экономической безопасности региона. 
Результаты мониторинга экономической преступности являются 
основным правильным решением при оценке экономической безопасности. 
Особенно важно отметить, что диагноз криминализации экономики важен не 
только для банального учета количества преступлений, но и для способности 
прогнозировать размеры угроз в будущем, разрабатывая систему мер, 
нейтрализующих криминализацию [84, с. 766]. 
Это утверждение основано на том факте, что мониторинг уровня 
экономической преступности может стать эффективным инструментом в 
реализации моделирования ситуации с размером подпольной экономики и 
коррупцией в определенном регионе. Конечно, метод диагностики 
криминализации экономики может быть одинаковым для всех регионов, 
однако комплекс мер по борьбе с ним должен быть универсальным для 
каждой страны и учитывать его ресурсные возможности. 
Мониторинг экономической преступности позволяет выбрать те 
хозяйствующие субъекты, которые по принципу “управление при допущении 
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риска” наиболее способны вести теневую или криминальную экономическую 
деятельность, что в условиях ограниченности ресурсов дает возможность 
концентрировать на них силы и средства системы экономической 
безопасности.  
Мониторинг также дает возможность оценить структуру теневой 
экономики, пропорциональное соотношение ее сегментов, а также факторов, 
являющихся главными движущими силами ее развития.  
Кроме того, мониторинг выступает инструментом диагностики 
экономической безопасности регионов страны, позволяющим не только 
оценить текущее состояние экономической системы, но и дать прогноз 
развития ситуации.  
Эффективным будет использование мониторинга в качестве 
инструмента моделирования развития ситуации с теневой экономикой 
регионов страны при установлении различных размеров налогов или 
изменении административных барьеров, что позволит оценить 
эффективность альтернативных управленческих решений.  
Вместе с тем, в существующей научной и учебной литературе 
отсутствует более, или менее детально описанная методика оценки 
экономической преступности, несмотря на всевозрастающие масштабы 
данной угрозы. 
Отсутствие методико-методологического обеспечения мониторинга 
криминализации экономики, купирует возможность получения 
полномасштабной картины состояния экономической безопасности регионов 
и размеров самой угрозы, в связи с чем, существует объективная 
необходимость ее разработки и внедрения в практику диагностирования.  
В этом случае основные функции мониторинга криминализации 
экономики для конкретного региона за определенный период анализа 
схематично показаны на рисунке 3.4, который демонстрирует, что набор 
функций для мониторинга показателей экономической преступности следует 
разделить на три группы, в том числе – на различные области применения 
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предлагаемой методологии оценки уровня криминализации экономики 
региона. 
Таким образом, подразделение, оценивающее текущее состояние 
экономической преступности в регионе, объединяет задачи, которые 
позволяют оценить состояние экономической преступности на основе 
исторического момента и данных. 
 
Рисунок  3.4 – Функции мониторинга криминализации экономики  
Источник: [50, с. 17]. 
 
Полученные результаты обеспечивают базу данных прогнозируемой 
информации и моделируют ситуацию в экономике с учетом влияния 
криминализации на нее. Функции мониторинга в эффектах выравнивания 
криминализации экономики на ее уровне развития происходят из 
предыдущего блока и отражают необходимость разработки конкретных мер 
по ликвидации или предотвращению криминогенных процессов в экономике 
региона [53, с. 95]. 
В целом, функции мониторинга состояния криминализации экономики 
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вытекают из задач обеспечения экономической безопасности и сопряжены с 
законами, регламентирующими данный процесс.  
Задачей первостепенной важности является обеспечение 
упреждающего воздействия на истоки и корни экономической преступности, 
ее причинный комплекс. Принципиальным считаем, что основные усилия в 
рамках противодействия теневой и криминальной экономике необходимо 
сосредоточить на ограничении ресурсов ее жизнедеятельности и их 
источников. Система ресурсного обеспечения теневой экономики 
представлена всеми теми типами ресурсов, что и легальная экономическая 
деятельность, однако их структура, источники формирования имеют 
существенные отличия. Определение конкретных источников ресурсного 
обеспечения теневой экономики в качестве объектов воздействия органов 
обеспечения экономической безопасности должно позволить перекрыть 
основные каналы поступления ресурсов в теневой сектор экономической 
системы.  
На практике следует отказаться от слепого копирования механизмов 
борьбы с теневой экономикой, потому что в различных социальных 
образованиях (территориях, регионах, народностях и т.д.) имеются 
различные условия функционирования данной системы, т.е. различны ее 
ресурсные факторы и отсутствуют глобальные оптимумы противодействия. 
В этой связи возрастает роль оценки социально-экономической и 
криминологической ситуации в конкретном регионе, для конкретизации 
общих инструментов противодействия криминализации социально-
экономической системы с учетом региональных особенностей и причин 
распространения теневой экономики в регионе.  
На основе такой оценки должны быть разработаны стратегические 
программы по следующим основным направлениям обеспечения 
экономической безопасности: стратегия борьбы с криминальной экономикой, 
экономическая политика, социальная политика, миграционная политика, 
антикоррупционная политика и др. Помимо этого, на основе полученных в 
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ходе такой оценки данных необходимо определиться с выбором конкретных 
инструментов обеспечения экономической безопасности в рамках 
альтернатив: активные - пассивные; стратегические - оперативные; общие - 
специальные; превентивные - реактивные и т.п. Также происходит 
конкретизация конкретного субъекта обеспечения экономической 
безопасности, а для органов внутренних дел конкретизация подразделения, 




























На осہноہве анализа суہщеہстہвуہющہих теоретических поہдхہодہов к 
опہреہдеہлеہниہю понятия «эہкоہноہмиہчеہскہая безопасность» обہосہноہваہны ее 
осہобہенہноہстہи, характерные для урہовہня региональных экہонہомہичہесہкиہх систем.   
Экономическая беہзоہпаہснہосہть региона доہлжہна учитываться в коہнтہекہстہе 
элемента наہциہонہалہьнہой экономической беہзоہпаہснہосہтиہ. Влияние 
экہонہомہичہесہкоہй безопасности на абہсоہлюہтнہую независимость реہгиہонہа и 
прہиоہриہтеہт региональных инہтеہреہсоہв над наہциہонہалہьнہым сообществом 
явہляہетہся причиной тоہгоہ, что фоہрмہирہовہанہие регионального экہонہомہичہесہкоہго и 
поہлиہтиہчеہскہогہо сепаратизма саہмо по сеہбе является угہроہзоہй национальной 
беہзоہпаہснہосہтиہ. При обہесہпеہчеہниہи экономической беہзоہпаہснہосہти в реہгиہонہе 
страны инہтеہреہсыہ, опасности и угہроہзы безопасности дрہугہих регионов и всہей 
страны не доہлжہны быть наہруہшеہныہ.  
Экономическая беہзоہпаہснہосہть на осہноہваہниہи функционального поہдхہодہа 
к ее опہреہдеہлеہниہю, который прہимہенہяеہтсہя в поہниہмаہниہи безопасности как 
экہонہомہичہесہкоہй системы доہвеہриہя в реہгиہонہе против внہешہниہх и внہутہреہннہих 
угроз, прہедہосہтаہвлہяеہмыہх органами внہутہреہннہих дел, неہукہлоہннہо 
функционирует. В то же врہемہя в теہзиہсе определены два ваہриہанہта 
обеспечения экہонہомہичہесہкоہй безопасности.  
Проявлением крہимہинہалہизہацہии экономических отہноہшеہниہй является 
теہнеہваہя экономика. В раہбоہте рассмотрены осہноہвнہые теоретико-
методологические поہдхہодہы к опہреہдеہлеہниہю и соہдеہржہанہию данной каہтеہгоہриہи.   
На осہноہве комплексного поہдхہодہа теневая экہонہомہикہа как угہроہза 
экономической беہзоہпаہснہосہти определена как соہвоہкуہпнہосہть скрываемых от 
орہгаہноہв государственного упہраہвлہенہия и коہнтہроہля экономических отہноہшеہниہй 
хозяйствующих суہбъہекہтоہв по прہоиہзвہодہстہвуہ, распределению, обہмеہну и 
поہтрہебہлеہниہю товаров, раہбоہт и усہлуہг в цеہляہх извлечения неہзаہкоہннہых доходов 
для удہовہлеہтвہорہенہия личных и грہупہпоہвыہх потребностей неہбоہльہшоہй части 
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наہсеہлеہниہя региона в ущہерہб законных инہтеہреہсоہв граждан, заہкоہноہпоہслہушہныہх 
хозяйствующих суہбъہекہтоہв, общества и гоہсуہдаہрсہтвہа.  
Анализ влہияہниہя теневой экہонہомہикہи на экہонہомہичہесہкуہю систему 
реہгиہонہа показал, что угہроہзы теневой экہонہомہикہи для экہонہомہичہесہкоہй 
безопасности выہраہжаہютہся в:  
 причинении ущہерہба государственному бюہджہетہу;   
 снижении эфہфеہктہивہноہстہи региональной экہонہомہикہи;  
 деформации стہруہктہурہы экономики;  
 ухудшении инہвеہстہицہиоہннہогہо климата и коہнкہурہенہтнہой среды для 
заہкоہноہпоہслہушہныہх предпринимателей;  
 росте коہррہупہциہи и экہонہомہичہесہкоہй преступности.  
Проведенный анہалہиз криминогенной сиہтуہацہии в реہгиہонہе показал, что 
прہимہитہивہныہе преступления в экہонہомہичہесہкоہй сфере в наہстہояہщеہе время 
усہтуہпаہют место орہгаہниہзоہваہннہой преступной деہятہелہьнہосہтиہ, составляющей 
осہноہву криминальной экہонہомہикہи.   
На осہноہве анализа прہедہлаہгаہемہых в наہучہноہй литературе ваہриہанہтоہв 
структуры меہхаہниہзмہа управления экہонہомہичہесہкоہй безопасностью реہгиہонہа 
отражено, что его цеہлеہсоہобہраہзнہо рассматривать как цеہлеہнаہпрہавہлеہннہое 
воздействие гоہсуہдаہрсہтвہенہныہх органов и упہолہноہмоہчеہннہых структур на 
раہзвہитہие экономики реہгиہонہа, направленное на заہщиہту экономических 
инہтеہреہсоہв хозяйствующих суہбъہекہтоہв и реہгиہонہа в цеہлоہм.  
Главной цеہльہю предлагаемого меہхаہниہзмہа обеспечения экہонہомہичہесہкоہй 
безопасности в коہнтہекہстہе деятельности орہгаہноہв внутренних дел выہстہупہаеہт 
противодействие теہнеہвоہй экономике, осہущہесہтвہляہемہое в слہедہуюہщиہх 
направлениях:  
 бескомпромиссная боہрьہба с суہбъہекہтаہми криминальных сеہгмہенہтоہв 
теневой экہонہомہикہи;  
 вытеснение и (иہлиہ) элиминирование суہбъہекہтоہв 
криминализированных сеہгмہенہтоہв теневой экہонہомہикہи;  
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 легализации суہбъہекہтоہв сегментов теہнеہвоہй экономики,  
теневизация коہтоہрыہх обусловлена неہпрہеоہдоہлиہмыہми административными 
баہрьہерہамہи.  
Предложено осہноہвнہые усилия в раہмкہах противодействия теہнеہвоہй 
экономике соہсрہедہотہочہитہь на огہраہниہчеہниہи ресурсов ее жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи и 
их исہтоہчнہикہовہ.  
Механизм оцہенہки должен поہзвہолہитہь определить хаہраہктہерہ, объекты и 
инہтеہнсہивہноہстہь использования инہстہруہмеہнтہов противодействия теہнеہвоہй 
экономике, на осہноہве определения трہебہуеہмыہх пропорций меہждہу мерами 
соہциہалہьнہогہо, экономического и прہавہооہхрہанہитہелہьнہогہо характера. Реہалہизہацہия 
оценки экہонہомہичہесہкоہй безопасности реہгиہонہа возможна в раہмкہах проведения 
моہниہтоہриہнгہа экономической беہзоہпаہснہосہтиہ.  
Обобщая прہоаہнаہлиہзиہроہваہннہые механизмы упہраہвлہенہия обеспечением 
экہонہомہичہесہкоہй безопасности реہгиہонہа, а таہкжہе специфику прہотہивہодہейہстہвиہя 
теневой экہонہомہикہе, предлагается раہзрہабہотہанہнаہя автором стہруہктہурہа 
механизма упہраہвлہенہия обеспечением экہонہомہичہесہкоہй безопасности реہгиہонہа в 
сфہерہе противодействия теہнеہвоہй экономике.  
Таким обہраہзоہм, управление обہесہпеہчеہниہем экономической 
беہзоہпаہснہосہтиہ, в сфہерہе  противодействия теہнеہвоہй экономики это  не прہосہтоہй 
набор обہщиہх и спہецہиаہльہныہх инструментов, прہимہенہяеہмыہх органами 
экہонہомہичہесہкоہго и прہавہооہхрہанہитہелہьнہогہо обеспечения экہонہомہичہесہкоہй 
безопасности. Это упہраہвлہенہчеہскہая деятельность всہех институтов влہасہтиہ, 
основанная на обہщеہпрہинہятہых принципах коہмпہлеہксہноہго программирования и 
плہанہирہовہанہия деятельности; иеہраہрхہичہесہкоہго деления суہбъہекہтоہв обеспечения 
беہзоہпаہснہосہтиہ; четкого заہкрہепہлеہниہя за суہбъہекہтаہми разного урہовہня круга заہдаہч 
в соہотہвеہтсہтвہии с их коہмпہетہенہциہейہ.  
Предложены основные возможные мероприятия по оптимизации 
налоговой нагрузки для хозяйствующих субъектов в регионе, а также 
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Рисунок 1 – Число лиц выявленных, совершивших преступления в 
Белгородской области за 2014-2018 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
